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1. Johdanto !
Peking-ooppera1 pääsi vuonna 2010 Unescon maailmanperintöluetteloon arvok-
kaana kulttuuriperintökohteena. 2  Kiinan 13. viisivuotissuunnitelmaan vuosille 
2016–2020 on listattu perinteisten oopperoiden tukeminen ja kehittäminen.3 Suo-
messakin on vuosina 1955–2016 nähty ainakin 142 kiinalaisen teatteriryhmän 
esitystä. Näistä 70 ovat edustaneet peking-oopperaa.4 Peking-oopperaa kokeak-
seen ei näin ollen ole ollut välttämätöntä matkustaa Kiinan asti. Suomalaiselle 
katsojalle on silti saattanut jäädä monta kysymystä vaille vastausta. Länsimaisen 
oopperan yleisölle käy käsiohjelmasta heti ilmi teoksen säveltäjä, libretisti, ohjaa-
ja ja mahdollisesti jopa kantaesityksen päivämäärä. Peking-oopperan kohdalla 
näin ei ole, vaikka kyseinen teatterimuoto onkin kehittynyt vasta 1800-luvulla ja 
uusia peking-oopperoita luodaan yhä 2010-luvulla. Suomessa esitetyissä teoksissa 
ei myöskään ole aina ollut mahdollisuutta reaaliaikaiseen tekstitykseen, jolloin 
juonen ymmärtäminen on jäänyt käsiohjelmatekstin tai alkuesittelyn varaan. 
 
Viime vuosina Suomessa nähdyt kiinalaisen teatterin5 esitykset ovat painottuneet 
sotanäytelmiin, jossa taistelutaidoilla on keskeinen rooli. Tämä on pitkälti suoma-
laisen Wusheng Companyn ansiota, joka ensimmäisenä eurooppalaisena peking-
ooppera-seurueena on esittänyt sekä perinteisiä kiinalaisia taistelunäytelmiä että 
omia luomuksia. Nimensä mukaisesti (ĥŌ wǔshēng tarkoittaa soturia) seurueen 
näytelmien roolihahmot ovat olleet enimmäkseen taistelevia miehiä. Tämä tut-
kielma tuo tarkastelun kohteeksi hyvin erilaisen peking-ooppera-genren, jossa 
miekkojen ja keihäiden sijaan taituroidaan viuhkan ja huivin kanssa eikä päähen-
kilönä ole urhea kenraali vaan nokkela palvelijatar. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Käytän rinnakkain käsitettä peking-ooppera ja kiinalaista termiä jingju (&[ jīngjù), jota nyky-
ään suositaan kansainvälisesti erotuksena länsimaisesta oopperataiteesta. Tarkemmin terminologi-
asta alaluvussa 1.5.!
2 Decision of the Intergovernmental Committee: 5.COM 6.7 2017. 
3 Tang Yankai 2016. 4!Rosenberg 2017.!
5 Peking-oopperaa sekä sitä historiassa edeltäneitä ja sille sukua olevia taidemuotoja voidaan kut-
sua yleiskäsitteellä kiinalainen teatteri. 
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Pro gradu -tutkielmani tutkimuskohteena on Mai shui (dĩ Mài shuǐ) -näytelmän 
henkilöhahmon Mei Yingin!(ęƒ Méi Yīng) keskeinen laulu6 ”Xíngxíng zŏu, zŏu 
xíngxíng” (ƤƤƽƽƤƤ), jossa hän esittelee puutarhan kukkia nuorelle emän-
nälleen. Olen suomentanut teoksen nimen Vesikauppiaaksi7 ja laulun otsikon al-
kusäkeen mukaan nimellä ”Käyskentelen, käveleskelen”8. Tutkimuksessani pyrin 
tämän laulun kautta kuvaamaan millaista jingju eli peking-ooppera on. Tutkimus-
kysymykseni on: mistä edellä mainittu laulu kertoo? Analysoin laulun lukemat-
tomia kulttuurisia symboleita ja viittauksia kiinalaiseen tarustoon, vuodenkierron 
juhliin, runouteen ja muihin kiinalaisiin oopperoihin.   
 
Toisin kun länsimaisessa nykyoopperassa, jossa laulu ja musiikki soljuvat eteen-
päin ilman selkeitä aarioiden rajoja, peking-ooppera on numerokeskeistä: esitys 
koostuu peräkkäin asetetuista lauluista, resitoinneista ja toimintakohtauksista. 
Vesikauppiaasta on siis helppoa rajata irrallinen laulu tarkastelun kohteeksi. Ana-
lysoimani laulun kohdalla aloitus on erityisen selkeä, sillä Mei Ying ilmoittaa 
aikeensa selvästi. Laulua edeltää resitoitu huudahdus ”Näin ollen odottakaapas 
kun minä ryhdyn esittelemään!”  ( ģÒÝƦċ Rúcǐ dài wǒ biǎo lái). Tämän 
jälkeen alkaa laulu sanoilla, joita käytetään yleisesti laulun nimenä: ”Käyskente-
len, käveleskelen” (ƤƤƽƽƤƤ Xíngxíng zŏu, zŏu xíngxíng). Laulu kulminoi-
tuu säkeeseen ”Osmanthuksen kukka on patjassa, joka levitetään sängyn päälle”  
(ĄġƎŖƫ¨ǗĹÈMùxī huā de rùzi pù mǎn chuáng a). Keskitän ana-
lyysini nimenomaan tähän katkelmaan, joka erottuu selkeästi ympäröivästä laulu-
kudoksesta omaksi esitykseksi esityksen sisällä. Tutkielman rakenteen selkeyttä-
miseksi jaan laulun säkeistöihin, mutta on syytä huomata, että nämä säkeistöt ei-
vät ole musiikillisesti samankaltaisia.  
 
Käsiteltävän laulun valintaan johti se, että kyseessä on erittäin tunnettu laulu, joka 
kuuluu tärkeimpiin huadan (Ǝõ huādàn) -roolityypin teoksiin. Huadan on nais-
roolien kategoria, johon kuuluu yleensä nuoria, eloisia tyttöjä, usein alemmista 
yhteiskuntaluokista.9 Kymmenen minuuttia kestävään lauluun mahtuu myös poik-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Katso tarkemmin käytetystä terminologiasta luvussa 1.5. 
7 Katso tarkemmin teoksen nimen käännösvaihtoehdoista luvussa 3.  
 
9 Katso tarkemmin peking-oopperan roolikategorioista alaluvussa 1.5.!
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keuksellisen runsaasti viittauksia Kiinan kulttuurin eri osa-alueisiin. Lisäksi mi-
nulla on ollut tilaisuus opiskella kyseisen näytelmän esittämistä.  
 
 
1.1 Tutkijan positio 
 
Opiskelin lukuvuonna 2009–2010 Kiinan perinteisen teatterin akatemiassa (
Üÿ¬ǣ Zhōngguó xìqǔ xuéyuàn10) tunnetuinta perinteisen kiinalaisen teatterin 
muotoa, jingjua, josta käytetään Suomessa yleisesti nimeä peking-ooppera. Luku-
järjestykseeni sisältyi jibengong-perustekniikkaa (ą^ jīběngōng), joka sisälsi 
muun muassa jalanheittoja, kärrynpyöriä ja piruetteja, aseiden käyttöä ja taistelu-
koreografioiden opettelua (ã¨ bǎzi) sekä varsinaista peking-oopperarepertuaarin 
opettelua ja kehonkieltä ([ŘǃĦ jùmù shēnduàn). Tunnit oli järjestetty erik-
seen pienelle ryhmälle ulkomaalaisia opiskelijoita, joista viisi seitsemästä sattui 
tulemaan Suomesta. Heistä Antti Silvennoinen ja Elias Edström perustivat vuonna 
2011 jo aiemmin mainitun Euroopan ensimmäisen peking-oopperaseurueen 
Wusheng Company.11 Kevätlukukaudella 2010 sain opetella huadan-roolityypin 
näytelmiä opettaja Zhang Yijuanin (ÏǍ¥, s. 1948) johdolla. Yksi opettelemis-
tani rooleista oli Mei Ying näytelmässä Vesikauppias, jota tämä tutkielma käsitte-
lee. 
 
1.2 Tutkimusaineiston ja aiemman tutkimuksen esittely 
Tutkimusaineistoni koostuu ”Käyskentelen, käveleskelen” ( ƤƤƽƽƤƤ
Xíngxíng zŏu, zŏu xíngxíng) -laulun tekstistä, jonka lähteenä olen käyttänyt kirja-
sarjan Practical Covrse [sic!] in Beijing Opera – Xue jingju (¬&[) osaa Hua-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Oppilaitoksen virallinen englanninkielinen nimi on National Academy of Chinese Theatre Arts. 
Suomeksi nimi ilmenee mediassa lähinnä Aasia Helsingissä -festivaalin ja Wusheng Companyn 
esittelyiden yhteydessä, muodoissa Kiinan perinteisen teatterin akatemia (Näyttelijä ja ohjaaja Lü 
Suosen 2015 ja Aasia Helsingissä: Gaala 2016), Kiinan kansallinen perinteisen teatterin akatemia 
(Wusheng Company: Vartija – arjen sankari 2017) ja perinteisen kiinalaisen teatterin akatemia 
(Aasia Helsingissä – festivaali 20 vuotta 2016). Eniten tunnutaan käyttävään muotoa Kiinan perin-
teisen teatterin akatemia ja sitä käytän itsekin tässä tutkielmassa. 
11 Wusheng Company 2017.!
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dan (Ǝõ).12 Se esittelee huadan-roolikategorian 23 keskeistä aariaa nuottikuvi-
neen ja ääntämisohjeineen, mukaan lukien tutkimukseni kohteena oleva laulu.  
 
Kirjallisen ja audiovisuaalisen aineiston lisäksi minulla on ollut mahdollisuus 
haastatella kiinalaisen teatterihistorian opettajaani Lü Suosenia (s. 1964) Helsin-
gissä lokakuussa 2016.13 Lü Suosen toimii Kiinan perinteisen teatterin akatemias-
sa professorina ja perusopetus- ja tutkimusosaston johtajana. Vierailevana profes-
sorina hän toimii Kiinan konservatoriossa Pekingissä, Pekingin tanssiakatemiassa 
sekä Jilinin yliopistossa. Professorin arvosta huolimatta hänen korkein tutkintonsa 
on näyttelijäntyön maisterin tutkinto vuodelta 2006.14 Ehkä tässä ilmenee se, että 
näyttelijäntyön koulutus on Kiinassa ennen kaikkea käytännönläheistä eikä siihen 
liity akateemista tutkimuskulttuuria, toisin kuin vaikka Suomen Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulussa. Lü Suosen on ennen kaikkea näyttelijä, opettaja ja ohjaa-
ja, ei tutkija eikä historioitsija.  
 
Professori Lün tiedoksiantoihin on syytä suhtautua tietyllä varauksella. Lü on 
jingju-perinteen keskellä kasvanut ja uransa luonut ammattilainen, joka auliisti 
jakaa tietoa oppilailleen, mutta hänen tietomääränsä pohjautuu kuitenkin oletetta-
vasti moneen eritasoiseen ja -tyyppiseen lähteeseen: eri vaiheissa suoritettuihin 
opintoihin, joissa suullinen perinne lienee ollut merkittävässä roolissa, klassikko-
teosten lukemiseen sekä jingju-näytelmien katsomiseen, esittämiseen ja ulkoa 
osaamiseen. Nykyään on tarjolla myös paljon jingju-tietoa esimerkiksi televisio-
dokumenttien muodossa ja muina tietoiskuina. Kokemukseni mukaan jingju-
aiheista informaatiota leimaa usein eräänlainen yhden totuuden syndrooma: alan 
opetuksessa saatetaan mainostaa kiinalaisen teatterin perinteiden olevan hyvin 
vanhoja, mutta historiallista kyseenalaistamista tietojen suhteen ei juuri esiinny. 
Lisäksi Lün kaltaisella perinteeseen vihkiytyneellä henkilöllä, joka ei välttämättä 
tarkastele aihettaan aina akateemisella analyyttisyydellä, on riski esittää totuutena 
oma käsityksensä asioista, pohjautuen omaan elämänkokemukseensa eikä tutkit-
tuun tietoon.  
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Zhang Yanhong 2008, 18–23. 
13 Heimonen 2016. 
14 Näyttelijä ja ohjaaja Lü Suosen 2015.!
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Monien historiallisten henkilöiden elinvuosien sekä etenkin tutkimusaineistossa 
mainittujen kukkien (ks. tarkemmin luku 4.2) yksityiskohtien selvittämisessä olen 
käyttänyt lähteenä myös Baidu Baike -sivustoa (ŕÊŕŧ, kirjaimellisesti Baidu 
ensyklopedia), joka on kiinankielinen yhteisöllinen internet-ensyklopedia. Sen 
omistaa ja tuottaa kiinalainen hakukone Baidu. Baidu Baike sisälsi heinäkuussa 
2016 yli 13 miljoonaa artikkelia, mikä tekee siitä maailman laajimman kiinankie-
lisen internet-ensyklopedian. Baidu Baike sensuroi sisältöään noudattaen Kiinan 
kansantasavallan lakeja.15 Baidu Baikessa kuka tahansa voi lähtökohtaisesti edi-
toida artikkeleita. Artikkeliin voi liittää lähteitä, mutta lukemissani artikkeleissa 
lähteet olivat lähinnä erilaisia epäakateemisia tekstejä. Koska olen käyttänyt Bai-
du Baike -sivustoa lähteenä lähinnä kukkien kaltaisissa aiheissa, jotka eivät käsi-
tykseni mukaan ole poliittisen tai ideologisen vaikuttamisen tai väittelyn kohtee-
na, olen suhtautunut sivustolla esitettyihin tietoihin enimmäkseen luottavaisesti. !
Vaikka peking-oopperaa onkin viime vuosina esitetty verrattain usein Suomessa, 
taidemuoto on tutkimuskohteena harvinainen. Marja Pesosen poliittisen historian 
pro gradu -tutkielma (1978) käsittelee peking-oopperan roolia poliittisena vaikut-
tajana Kiinassa vuosina 1956–1967. 16  Tellervo Lappalainen sivuaa peking-
oopperaa uskontotieteen pro gradu -tutkielmassaan (2015), jossa hän tarkastelee 
kahta Kiinan kulttuurivallankumouksen aikana syntynyttä balettifilmatisointia 
poliittisen uskonnon näkökulmasta.17 Peking-oopperaa on käsitelty myös vaasa-
laisessa Novia-ammattikorkeakoulussa tehdyissä opinnäytetöissä, jotka käsittele-
vät opiskelijoiden harjoittelukokemuksia Kiinan perinteisen teatterin akatemias-
sa.18 Oma tutkielmani on tiettävästi ensimmäinen suomalainen tutkimus, joka 
keskittyy peking-oopperan analyysiin taidemuotona ja kiinalaisen kulttuurin edus-
tajana.   
 
Kiinaksi en ole löytänyt suoraan Vesikauppiasta koskevaa tieteellistä tutkimusta, 
mutta kaksi taidelehdissä julkaistua artikkelia ja yksi animaatioon liittyvä opin-
näytetyö on olemassa. Li Xu (ĉĿ) on kirjoittanut artikkelin huadan-taiteesta 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Baiku Baide 2017a, The booming Internet in China 2017 ja Baiku Baide 2017b. 
16 Pesonen 1978. 
17 Lappalainen 2015. 
18 Esimerkiksi Pilotti-Johanson 2011 ja Edström 2011.  
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käyttäen esimerkkinä Vesikauppiasta.19 Wu Qingqing (yǩǩ) käsittelee Xun 
Huisheng -mestarin peking-oopperan koulukuntaa, jonka perillisenä Wu pitää 
myös Liu Changyu’tä, joka oli Vesikauppiaan pääroolin Mei Yingin ensimmäinen 
esittäjä.20 Jin Gun (ǔƵ) opinnäytetyö puolestaan koskee peking-oopperoista 




1.3 Terminologia ja kuvaus tutkimuksen kulusta 
Perinteisistä kiinalaisista teatterimuodoista puhutaan usein oopperana, joskus 
myös lauluteatterina tai musiikkidraamana. Itse käytän tutkielmassani rinnakkain 
käsitteitä peking-ooppera ja kiinalaista termiä jingju (&[ jīngjù), samoin kuin 
ilmaisua perinteinen kiinalainen teatteri ja termiä xiqu (Üÿ xìqǔ).23 Ooppera on 
länsimainen termi, joka syntyi kuvaamaan 1500-luvun lopun Italiassa syntynyttä 
taidemuotoa24, joka ei itsessään riitä kuvaamaan xiqu-lajien erityispiirteitä ja mo-
nipuolisuutta. Ooppera-käsite välittää musiikin merkityksen, mutta ylikorostaa 
laulun roolia. Perinteisessä kiinalaisessa teatterissa orkesterin soittama musiikki 
soi lähes tauotta, säestäen laulua ja rytmittäen toimintaa. Näin ollen xiqu on luoki-
teltava musiikkiteatterin alle.25 Vaikka musiikki on keskeinen elementti kiinalai-
sessa perinteisessä teatterissa, ei laulu aina ole keskiössä. Näytelmästä riippuen 
näyttämöllä nähtävä esitys voisi sopia myös tanssiteatterin, akrobatian tai klovne-
rian alle. Yksi suomalaisessa mediassa käytetty kiertoilmaisu peking-oopperalle 
onkin ”toiminnallinen kiinalainen teatteri”26, jolla kuvailtiin Wusheng Companyn 
erikoistumisen kohdetta, tehden selvä eron laulukeskeiseen oopperan käsitteeseen.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Li 2012 
20 Wu 2016 
21 Jin 2010. 
22 Jin 2011. 
23 Käsittelen xiqu’n ja jingju’n historiaa luvussa 2. 
24 Kennedy 2017. 
25 Kielitoimiston sanakirjan mukaan musiikkiteatteriksi kutsutaan ”oopperaa, balettia, musikaalia 
ym. teatterin lajeja, joissa musiikilla on keskeinen asema” (Kielitoimiston sanakirja 2017a). 
26 Turklin 2017. 
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Selvää on, että jingju lukeutuu näyttämötaiteisiin27, sillä näyttämö on keskeinen 
taidemuodon kannalta. Esittävä taide, jota käytetään Suomessa englanninkielisen 
performing arts -sanaparin käännöksenä, toimii näyttämötaiteidenkin yläkatego-
riana: esittäväksi taiteeksi kutsutaan luovan toiminnan muotoja, joita esitetään 
yleisön edessä28. Suomenkielistä ilmaisua ”esittävä taide” tarkasteltaessa on kiin-
nostavaa havaita, että kiinalaiset korostavat, että heidän teatterimuotonsa eroaa 
länsimaisesta teatterista nimenomaan esittävyydessä, siinä, mitä esitetään. Suo-
menkielen sana ”esittää” tarkoittaa sekä ”kuvata, havainnollistaa” että ”näytellä, 
teeskennellä”29. Ensimmäisessä merkityksessä pyrkimyksenä on välittää ympäröi-
västä todellisuudesta tieto vastaanottajalle, kun taas jälkimmäisessä välitetään 
totuudesta poikkeavaa informaatiota. Kolmas merkitys on ”esiintyä, varsinkin 
tulkita taideteosta muiden nähden tai kuullen”30. Tässä merkitysrunsaudessaan 
”esittää” eroaa englanninkielisestä ”perform”-sanasta, jonka merkityssisällöt 
suuntautuvat toisaalle.   !
Siinä missä ”länsimaisessa teatteriperinteessä”, jolla Kiinassa yleensä tarkoitetaan 
stereotyyppisesti ja vanhanaikaisesti realistista koulukuntaa kuten Stanislavskyn 
metodinäyttelemistä, pyritään matkimaan todellisuutta mahdollisimman uskotta-
vasti, eli ”esittämään” merkityksessä ”kuvata, havainnollistaa”, kiinalainen teatteri 
on symbolista: arkiset liikkeet koristellaan ja estetisoidaan kun ne siirretään näyt-
tämölle. Kiinalainen ”esittävä taide” ei siis esitä ympäröivää todellisuutta vaan on 
nimenomaan esitys, oma olemassaolon kategoriansa, jossa ”näytteleminen” on 
avoimesti ”teeskentelyä”, toki ilman pejoratiivista konnotaatiota.   
 
Englanninkielinen käsite ”performing art” viittaa ensisijaisesti ”perform”-sanan 
määritelmään ”tarjota (viihdettä) yleisölle”31. Mutta käsite ”perform” sopii pe-
king-oopperaan myös siinä suhteessa hyvin, että näyttelijöiden on todellakin suo-
riuduttava (engl. perform32) rooleistaan, jotka ovat fyysisesti hyvin vaativia. Sa-
malla kyseessä on myös perform-teko merkityksessä ”toimia oikein määritellyn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Kielitoimiston sanakirjan mukaan näyttämötaide on ”näyttelemällä (teatterissa) esitettävä taide, 
teatteritaide” (Kielitoimiston sanakirja 2017b). 
28 Oxford Living Dictionaries 2017.!29!Kielitoimiston sanakirja 2017c.!
30 Kielitoimiston sanakirja 2017c. 
31 Oxford Living Dictionaries 2017b.  
32 Emt. 
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standardin mukaisesti” 33  sillä peking-oopperanäyttelijä nimenomaan toteuttaa 
oppimansa roolin toiminnot mahdollisimman tarkasti, sen sijaan että esiintyjä loisi 
tai leikkisi, mihin englanninkielinen näyttelemistäkin tarkoittava sana ”play” viit-
taa. 
 
Pitäisikö yksittäisestä xiqu-teoksesta – esimerkiksi tämän tutkielman aiheesta Ve-
sikauppiaasta – käyttää sanaa ooppera, näytelmä vai vain yleisesti teos? Kiinaksi 
käytetään käsitettä Ü xì tai [ jù. Oopperan todettiin olevan liian laulukeskeinen. 
Mutta onko oikeutettua puhua näytelmästä? Näytelmä viittaa käsikirjoitukseen, 
jonka näyttelijät puhuvat, mutta  xiqu’ssä musiikki on olennaisessa roolissa. Ku-
vaavampi ilmaisu olisikin musiikkiteatterinäytelmä, josta kuitenkin jää puuttu-
maan selkeä lajityypin leima. Kuvaavinta on hyödyntää kiinankielisiä termejä ja 
puhua xiqu-teoksesta ja Vesikauppiaan tapauksessa tarkemmin ottaen jingju-
teoksesta. Toisaalta on syytä huomauttaa, että  käsite ”teos” on hyvin länsimainen 
ja sidoksissa ajatukseen yhdestä suuresta taiteilijasta ja hänen teoksestaan. Kiina-
laista perinteistä teatteria ei kokemukseni mukaan hahmoteta samalla tavalla kir-
joittajan, säveltäjän tai ohjaajan luomistyön tuloksina kuin länsimaisessa kulttuu-
rissa vaan enemmänkin esittäjien taiteena. Voi myös pohtia, ovatko ilmaisut ”kii-
nalainen ooppera” ja ”peking-ooppera” jo niin vakiintuneita käsitteitä, että niitä 
voi käyttää ilman huolta väärästä rinnastuksesta länsimaiseen oopperataiteeseen.34 
Usein peking-oopperasta käytetään rinnakkaistermiä Pekingin ooppera. Jälkim-
mäinen voi kuitenkin johtaa harhaan, jos sen ymmärtää liittyvän Pekingin kau-
punkiin rajattuun oopperamuotoon, -seurueeseen tai -taloon. Peking-ooppera on 
esittävien taiteiden laji, jota esittävät lukemattomat seurueet ympäri Kiinaa ja ul-
komailla asti, samoin kuin ranskanperunat ja berliininmunkit ovat ruokalajien 
nimiä eivätkä kuvaa maantieteellistä saatavuutta.  
 
Tutkielmani etenee siten, että luvussa kaksi selvitän ensin kiinalaisen perinteisen 
teatterin eli xiqu’n erityispiirteitä, esittelen eri alueiden teatterimuotoja ja kartoitan 
mikä on perinteisten teatterimuotojen asema nykypäivän Kiinassa. Tämän jälkeen 
keskityn jingju’n eli peking-oopperan lajityypin historiaan: minkälaisten vaihei-
den kautta jingju on kulkenut parisataavuotisen olemassaolonsa aikana? Luvussa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33!Emt. 
34 Brownrigg 2005. 
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kolme kerron Vesikauppias -näytelmän syntyhistoriasta ja merkityksestä jingju-
kaanonissa ja esittelen näytelmän juonen. Tutkielmani keskeinen osa on luku nel-
jä, jossa käyn läpi ”Käyskentelen, käveleskelen”-laulun säkeistö säkeistöltä suo-
mentaen laulun sanat ja avaten kulttuurista kontekstia. Luku viisi on varattu yh-
teenvedolle ja pohdinnalle. Kiinalaisten henkilöiden nimet esiintyvät tässä työssä 
kiinalaiseen tapaan muodossa sukunimi etunimi. Käytän akateemisen tavan mu-
kaisesti toonimerkittömiä pinyin-romanisoituja käsitteitä leipätekstissä, mutta 
lisäksi tarjoan käsitteet suluissa kiinanmerkkeinä ja pinyinillä toonimerkkien kera.!!
2. Kiinalainen perinteinen teatteri ja peking-ooppera!!
Tässä luvussa tarkastelen Kiinan teatterihistoriaa löytääkseni sieltä kontekstin 
Vesikauppias -teoksen synnylle. Aluksi fokuksessa ovat kiinalaisen teatterin kehi-
tysvaiheet: missä vaiheessa xiqu’nä tunnetut teatterimuodot ovat saaneet alkunsa 
ja mitkä ovat niiden tunnuspiirteet? Tämän jälkeen tarkastelen jingju’ä eli peking-
oopperaa, jonka historia alkaa 1700-luvun lopulta. Lopuksi esittelen vielä peking-
oopperan roolikategoriat käyttämällä esimerkkeinä Vesikauppiaan kolmea rooli-
henkilöä. !
2.1 Xiqu eli Kiinan perinteiset teatterimuodot 
 
Kiinan perinteisille teatterimuodoille on olemassa kattokäsite xiqu (Üÿ xìqǔ). 
Merkki Ü(xì) tarkoittaa näytelmää ja esitystä ja on käytössä myös verbinä ”näy-
tellä” tai ”esittää”. Lisämerkityksiä ovat ”tehdä pilaa” ja ”kiusoitella”.35 Merkki 
ÿ (qǔ) puolestaan tarkoittaa musiikkia, laulua, sävelmää ja melodiaa.36 Xiqu-
sanan käännökseksi Pocket Oxfordin kiina-englanti-sanakirja antaa ”traditional 
opera” eli perinteinen ooppera.37 Usein näkee myös käännöksen ”Chinese opera” 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Manser et al. 2003, 485. 
36 Emt., 369. 
37 Emt., 485. 
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eli kiinalainen ooppera.38 Joskus xiqu selitetään antamalla esimerkki yhdestä ala-
lajista kuten peking-oopperasta. Mitkä piirteet tekevät teatteritaiteesta xiqu’ä?  
 
Kiinassa tiedetään olleen laulu- ja tanssiesityksiä jo Shang-kaudella (n.1600-1066 
eaa.) uskonnollisissa rituaaleissa, hoviseremonioissa ja vuotuisjuhlissa. Han-
kaudella (206 eaa.-220 jaa.) kiertelevät viihdyttäjät esittivät markkinapaikoilla ja 
hovissa ”sataa huvitusta” (ŕÜ bǎi xì), jotka sisälsivät muun muassa tarinanker-
rontaa, akrobatiaa, taikatemppuja ja miekkatanssia. Akrobaattisia taitoja periytyi 
kiinalaiseen teatteritaiteeseen myös taolaisten ja buddhalaisten munkkien taistelu-
lajeista. Buddhalaiset munkit levittivät Tang-kaudella (618–907) opettavaisia ker-
tomuksia bianwen-kuvaelmina (mð biànwén), joista kiinalainen teatteri peri 
puhekielisyyden, proosa- ja runojaksojen vuorottelun ja musiikkisäestyksen. Silk-
kitien kautta saapuvat keskiaasialaiset musiikkilajit, soittimet ja tanssit rikastutti-
vat osaltaan kiinalaisia esittäviä taiteita.39  
 
Song-dynastian aikana (960–1278) sai alkunsa nanxi eli ”eteläinen draama” (eÜ
nánxì), jota tutkija Ray Brownrigg pitää ensimmäisenä varsinaisena xiqu’n edus-
tajana.40 Monet tutkijat ovat puolestaan sitä mieltä, että vasta Yuan-dynastian ai-
kana (1271–1368) syntyneissä yuan zaju -näytelmissä (CĈ[ yuán zájù) on näh-
tävissä tarpeeksi piirteitä, joita pidetään olennaisina xiqu’lle.41 Xiqun keskeisinä 
piirteinä pidetään juonellista tarinaa, josta on olemassa käsikirjoitus, henkilöhah-
moja pelkän tarinankertojan sijaan, roolihahmojen puvustusta ja meikkejä tai 
naamioita. Lisäksi nämä roolihahmot kuuluvat selkeisiin roolikategorioihin. Län-
simaisesta teatterista xiqu eroaa siinä, että kyseessä on yhdistelmä dialogia, toi-
mintaa ja laulua, ja musiikkia tulee olla esityksen kaikissa osissa, ei pelkästään 
laulun säestyksenä. Viimeisenä määrittelevänä piirteenä xiqu’lle voidaan pitää 
sitä, että esitys on pääasiallinen syy yleisölle tulla tapahtumaan, sen sijaan, että 
kyseessä olisi oheistoiminta, väliaikanumero tai vastaava.42 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Collins Chinese to English Dictionary 2017. 
39 Huotari & Seppälä 1990, 408–411. 
40 Brownrigg 2005. 
41 Huotari & Seppälä 1990, 416. 
42 Brownrigg 2005. 
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Kiinalaista teatteria on perinteisesti esitetty kolmeen suuntaan auki olevalla näyt-
tämöllä, jonka tapahtumia yleisö voi seurata sekä edestä että molemmilta sivuilta. 
Esirippua ei ole ollut, avustajat ovat tarvittaessa tulleet kantamaan vähiä rekvisii-
tan osia tai avustamaan pukujen vaihdoissa suoraan näyttämölle. Perinteisesti xi-
qu’ssä ei ole hyödynnetty muita lavasteita kuin mahdollisesti pöytää ja muutamaa 
tuolia.43 Väriloistoa tulee esiintyjien puvuista, meikeistä ja päätä koristavista ko-
ruista tai päähineistä. Näiden lisäksi on mahdollista saada yleisö näkemään vaikka 
minkälaisia maisemia sotatantereesta jumalten asumuksiin, kun näyttelijä ruokkii 
heidän mielikuvitustaan näyttelijäntyöllään. Kaksi tuolia vierekkäin, punaisella 
silkkilakanalla peitettynä, voi esittää nuoren neidon makuuhuonetta, kun taas kak-
si vierekkäin asetettua pöytää, joiden päällä on tuoli, on kukkula. Yleisö tulkitsee 
ratsupiiskaa kantavan hahmon kulkevan hevosella ja musta neliölippu kuvastaa 
tuulta.44 1900-luvulla on tullut tavaksi esittää xiqu’ä myös länsimaistyyppisissä 
teatteritaloissa yhteen suuntaan auki olevilla näyttämöillä, joiden lattiaa peittää 
pehmeä matto ja joissa on esirippu mahdollisia lavasteiden vaihdoksia varten. 
 
Tähän päivään mennessä xiqu on kokenut monenlaisia muutoksia ja nykyään las-
ketaan olevan yli 300 erilaista xiqu’n paikallista muotoa.45 Lännessä tunnetuimpia 
xiqu-lajityyppejä lienevät kun-ooppera eli kunqu (ùÿ kūnqǔ) ja peking-ooppera 
eli jingju. Kunqu kehittyi 1500–1700 luvuilla Suzhoun alueella ja jingju 1800-
luvulla Pekingissä. Lukuisat alueelliset teatterimuodot eroavat toisistaan muun 
muassa laulumelodioiden ja orkesterin soittimien suhteen. Esimerkiksi kunqu’n 
tärkein soitin on dizi-bambuhuilu (Ű¨ dízi) kun taas jingju’ssä keskeisin on jou-
sisoitin jinghu (&Ƅ jīnghú). Laulettu ja resitoitu kieli ovat myös vaihdelleet pai-
kallisen murteen mukaan.  
 
On syytä huomioida, että myös 1900-luvulla on syntynyt uusia xiqu-muotoja ku-
ten teenpoimintalauluista viime vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla kehitetty 
huangmeixi (ǼęÜ huángméixì), joka pääsi 1950-luvulla laajan yleisön suosi-
oon.46 Tänä päivänä peking-oopperan jälkeen suosituin xiqu-muoto on Shaoxing-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Huo 1997, 29 ja 77. 
44 Emt., 77. 
45 Wichmann-Walczak 2005, 678–680.!!
46 Mackerras Colin 2005, 376. 
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ooppera eli yueju (ƿ[ yuèjù), 1900-luvun alussa Shengzhoussa syntynyt teatte-
rimuoto.47 Xiqu-näyttelijöitä on myös käytetty paljon taisteluelokuvissa heidän 
akrobaattisen lahjakkuutensa ansiosta. Vuonna 2015 Kiinan valtioneuvosto julkai-
si dokumentin perinteisten oopperamuotojen suojelemiseksi ja eteenpäin välittä-
miseksi. Tarkoituksena on tukea teatteriseurueita, kehittää koulutusta ja levittää 
ihmisten tietämystä perinteisistä teatterimuodoista.48  
 
2.2 Jingju eli peking-ooppera 
Jingjulle eli peking-oopperalle voi antaa tarkan syntyhistorian. Vuonna 1790 kei-
sari Qianlong ("ǥÂ, 1711–1799) vietti 80-vuotissyntymäpäiväänsä, minkä 
kunniaksi pääkaupunkiin Pekingiin virtasi suuri määrä esiintyjiä elävöittämään 
juhlakautta. Muun muassa Anhuin maakunnasta saapui muutama teatteriseurue. 
Nämä seurueet hallitsivat monipuolisen ohjelmiston, johon oli otettu vaikutteita 
monista eri alueiden oopperamuodoista kuten kunqu’stä, Hubein maakunnan han-
ju’stä eli han-oopperasta (ī[ hànjù) ja bangzi- eli kalistin-oopperasta49 (Ě¨
bāngzi).50 He yhdistivät erhuang ($Ǽ èrhuáng)- ja xipi (ƭŗ xīpí) -melodiat, 
jotka oli johdettu han-oopperasta 1750-luvulla. Tämän takia hanju’tä kutsutaan 
joskus peking-oopperan äidiksi.51 Erhuangin ja xipin yhdistämisen takia jingju’ä 
kutsutaan myös ”pihuang-teatteriksi” (ŗǼÜ píhuángxì). !
 
Näiden Anhuin teatteriseurueiden esitysmuotoihin sisältyi näyttäviä akrobaattisia 
temppuja ja muilta oopperamuodoilta lainattuja piirteitä kuten hanju-oopperan 
sävelmät ja resitaatio, Pekingin alueen murre sekä sivistyneistön ja hovin suosi-
man kunqu’n kehonliikkeet, ilmaisukeinot ja musiikki.52 Suuren suosion takia 
anhuilaiset seurueet jäivät pääkaupunkiin53 keisarin syntymäpäiväjuhlien jälkeen 
ja vuonna 1828 heihin liittyi Hubeista kotoisin olevia teatteriseurueita. Yhteisesi-
tykset loivat uuden teatterimuodon, jolle annettiin nimeksi pääkaupungin ooppera !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Tang 2016. 
48 Emt. 
49 Bangzi ( bāngzi) on kovapuinen kalistin, jota lyödään tikulla painotettaessa tahdin iskullisia 
osia (Rosenberg 1996). 
50 Xu 2003, 13–14 ja Mittler 2010, 381. 
51 Huang 1989.  
52 Xu 2003, 13–14. 
53 Emt., 15. 
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eli jingju. Vuonna 1845 voidaan katsoa peking-oopperan kehittyneen täysimittai-
sesti omaan muotoonsa.54 Jingju levisi 1860-luvulta lähtien myös muualle Kii-
naan ja 1900-luvulla taidemuotoa nähtiin myös ulkomailla, erityisesti kuuluisan 
näyttelijän Mei Lanfangin (ęGƏ,1894–1961) ansiosta.55 
 
Peking-ooppera ei siis ollut täysin uusi taidemuoto vaan pikemminkin yhdistelmä 
monesta paljon vanhemmasta muodosta. Peking-ooppera on muiden kiinalaisten 
teatterimuotojen tapaan symboleja täynnä. Esimerkiksi kun roolihenkilö kulkee 
pitkän matkan, häntä esittävän näyttelijän tarvitsee vain kävellä ympyrä näyttä-
möllä, jotta yleisö ymmärtää hänen siirtyneen toiseen paikkaan. Oven avaaminen 
ja sulkeminen, hevosella ratsastaminen, veneen soutaminen ja kanojen ruokkimi-
nen tapahtuvat kaikki pantomiimin keinoin. Itkeminen, nauraminen, juominen 
ovat kaikki tyyliteltyjä toimintoja.56 Teatterin on tarkoitus olla esteettistä eikä 
realistista. Lisäksi viitteellisyys vaatii katsojalta perehtyneisyyttä lajityyppiin, 
jotta se osaa tulkita kaikki näyttämöllä olevat symbolit niin näyttelijäntyössä kuin 
vaatetuksessa ja maskeerauksessa.  
 
Uudella teatterilajilla oli kuitenkin myös omia innovaatioita. Lauluvaatimuksia 
vähennettiin kaikkien roolien osalta. Esimerkiksi chou-roolityyppi eli klovni ei 
juuri koskaan laula peking-oopperassa, toisin kuin esimerkiksi kunqu’ssä. Näy-
telmiä säestäviä melodioita myös yksinkertaistettiin ja orkesterin kokoonpano oli 
erilainen kuin vanhemmissa muodoissa. Nämä musiikilliset yksinkertaistukset 
mahdollistivat sen, että kuka tahansa pystyi laulamaan peking-oopperaa omin 
päin, mikä edisti taidemuodon suosion leviämistä. Eräs suuri muutos, joka 
edesauttoi peking-oopperan suurta suosiota kansan parissa, oli akrobaattisten ele-
menttien lisääminen. 1800-luvun aikana peking-ooppera kasvatti suosiotaan ja 
vuodesta 1884 lähtien leskikeisarinna Cixi (ÛŤt 1835–1908) ryhtyi peking-
oopperan mesenaatiksi, antaen taidemuodolle näin virallisen hoviteatterin statuk-
sen, joka aiemmin oli ollut kun-oopperalla.57  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Golstein 2007, 3. 
55 Xu 2003, 13–14. 
56 Huo 1997, 29 ja 35. 57!Mackerras 1976, 475.!
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Alun perin peking-oopperaa näyttelivät ainoastaan miehet. Keisari Qianlong oli 
vuonna 1772 kieltänyt kaikki naisesiintyjät Pekingistä. Epävirallisesti naisia alet-
tiin nähdä lavalla 1870-luvulla ja vuonna 1911 Kiinan tasavallan perustamisen 
yhteydessä naisesiintyjiä koskeva kielto kumottiin. Silti naishahmoja esittävät 
miesnäyttelijät olivat tämänkin jälkeen suosiossa ja kaikkien aikojen tunnetuin 
peking-oopperanäyttelijä, Mei Lanfang oli nimenomaan dan- eli naisroolien esit-
täjä.58 Vuonna 1912 Pekingin hallitus kumosi kiellon, joka esti miehiä ja naisia 
esiintymästä samalla näyttämöllä.59 
 
Peking-ooppera on vahvasti esiintyjän taidetta. Peking-oopperan historian merk-
kihenkilöitä esittelevässä kirjassa Jingju Changshi on esitelty 87 näyttelijää, joi-
den syntymävuodet ulottuvat 1800-luvun alusta 1940-luvulle saakka, mutta vain 
kahdeksan käsikirjoittaja-ohjaajaa60. Peking-oopperat syntyivät usein muiden xi-
qu-muotojen näytelmien pohjalta. Vuonna 1986 tehty peking-oopperanäytelmien 
sanakirja (&[[ŘǅJ Jīngjù jùmù cídiǎn) listasi noin 5000 näytelmää, joista 
osa oli historiallisia tarinoita, menneistä ajoista Qing-dynastialle asti, osa mytolo-
gisia näytelmä, kuten klassikkoteoksista Matka länteen (ƭĸƯ Xī yóu jì) ja Val-
koisen käärmen legenda (Ŕƣ2 Báishé chuán)  inspiroituneet taistelutaitoja esit-
televät näytelmät. 1930-luvun jälkeen kirjoitettuja peking-oopperoita kutsutaan 
usein ”moderneiksi näytelmiksi” (ŉ.Üxiàndài xì).61  
 
Kun kommunistinen puolue pääsi valtaan vuonna 1949 ja perusti Kiinan kansan-
tasavallan, taide oli keskiössä kommunistisen ideologian levittämisessä. Tavallis-
ten työläisten ja maanviljelijöiden tuomista näyttömälle pidettiin tärkeänä. Vuon-
na 1963 kulttuuriministeriö kannusti teatteriseurueita kirjoittamaan ja esittämään 
peking-oopperoita moderneilla teemoilla ja vuonna 1964 näitä esityksiä nähtiin 
”National Performance of Modern Peking Operas before Fellow Artists for the 
Purpose of Discussion and Emulation” -tapahtumassa, johon saapui 300 000 hen-
gen yleisö, mukaan lukien valtion päämiehiä.62  
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Chou 1997, 139. 
59 Yuan 2010, 18–19. 
60 Jie 2008, 47–111. 
61 Huo 1997, 21. 
62 Xu 2003, 104. 
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Kulttuurivallankumouksen aikana (1966–1976) kaikki näyttämöteokset jotka eivät 
olleet yhteensopivia kommunistisen ideologian kanssa julistettiin epäsopiviksi ja 
klassiset peking-oopperanäytelmät kiellettiin täysin. Puhemies Mao Zedongin 
vaimon Jiang Qingin ( Ĭǩ  1914–1991) johdolla laadittiin viisi peking-
oopperamuodosta ammentavaa modernia vallankumousnäytelmää. 63  Yhdessä 
kahden baletin ja yhden sinfonian kanssa näitä kutsuttiin kahdeksaksi vallanku-
moukselliseksi mallioopperaksi, jotka kaikki syntyivät vuosina 1966–1969. Vuo-
den 1969 jälkeen syntyi vielä muutama muu teos.64 Vallankumousoopperat poik-
kesivat perinteisestä peking-oopperasta monella tapaa. Teemat valikoituivat poliit-
tisten tavoitteiden mukaan, esiintyjien liikekieli, puvustus ja lavastus olivat realis-
tisempia, maskeeraus yksinkertaisempaa ja orkesteriin tuotiin länsimaisia soitti-
mia. Vallankumousoopperoita esitettiin ympäri maata kouluissa, tehtailla ja maa-
seudulla kiertävien teatteriseurueiden toimesta, elokuvaversioina ja ne soivat radi-
ossa päivästä toiseen.65 ”Mallioopperoista” tuli taiteellisen luomisen standardi, 
joka ulottui draaman ja perinteisen oopperan lisäksi musiikkiin, tanssiin, kirjalli-
suuteen ja kuvataiteeseen.66 Vallankumousoopperoiden lisäksi oli mahdollista 
esittää muita näytelmiä, mutta vain vahvasti muutettuina. Esimerkiksi monen pe-
rinteisen näytelmän loppu muutettiin ja näyttämöllä näkyvien lava-avustajien käy-
töstä luovuttiin peking-oopperassa.67 Monia taiteilijoita sorrettiin kulttuurivallan-
kumouksen aikana ja peking-oopperataiteen jatkumolle tuli kymmenen vuoden 
tauko. Vasta vuonna 1978 varsinainen peking-ooppera palasi näyttämöille.68  !
Tänä päivänä peking-ooppera jatkaa kehittymistään, vaikka joutuukin kilpaile-
maan yleisöistä modernien viihdemuotojen kanssa. Kyseessä on silti Kiinan ”kan-
sallisteatteri-muoto” ([ guójù), xiqu-lajeista suosituin, jota tuetaan monella 
tapaa. Valtakunnallinen televisiokanava CCTV-11 on omistettu esittämään xiqu-
aiheisia ohjelmia ja esityksiä, joista suurin osa edustaa nimenomaan peking-
oopperaa.69 Vuodesta 2008 lähtien peking-ooppera on myös ollut osa peruskoulun 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Xu 2003, 103–104. 
64 Mittler 2010, 377–378. 
65 Emt. 
66 Xu 2003, 103–104. 
67 Yang 1971, 259. 
68 Xu 2003, 104–105. 
69 Goldstein 2007, 1. 
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opetussuunnitelmaa Pekingissä. Tämän uskotaan opettavan lapsille taiteen lisäksi 
myös perinteisiä arvoja.70 
2.3 Peking-oopperan roolikategoriat !
Kaikissa xiqu-muodoissa on käytössä selkeät roolikategoriat, niin myös peking-
oopperassa. Länsimaisessa oopperataiteessa laulajat kategorisoidaan äänialan, 
äänen värin ja “koon” mukaan, jotka yhdessä määrittelevät sen, millaisiin roolei-
hin ääni taipuu.71 Peking-oopperassa laulaja ei asetu tiettyyn äänityyppiin pelkäs-
tään äänialansa perusteella vaan roolikategoriaan vaikuttaa moni seikka kuten 
esiintyjän akrobaattiset lahjat, pituus ja kasvojen esteettisyys.  
 
Neljä pääkategoriaa ovat sheng eli miesroolit (Ō shēng), dan eli naisroolit (õ
dàn), jing eli maalatut kasvot (O jìng) ja chou eli klovnit ( chǒu). Vesikaup-
piaassa esiintyvä nuori hyveellinen virkamiehen tytär Huang Guiying kuuluu  
qingyi (ǩƥ qīngyī) -roolikategoriaan, joka on yksi dan-roolien vaihtoehdoista. 
Qingyi-rooleilla liikkeet ovat hillittyjä ja arvokkaita ja laulaminen on tärkeässä 
osassa. Huang Guiyingin kihlattu nuori mies Li Yangui on xiaosheng (´Ō
xiǎoshēng), joka kuuluu sheng-rooleihin. Tuohon roolikategoriaan kuuluvat tyy-
pillisesti virkamiestutkintoa suorittavat nuorukaiset sekä rakastuvat nuoret miehet. 
Xiaoshengin lauluun kuuluu falseton (´ xiǎo sǎng) käyttö ja myös lausunnassa 
on ominaista äänenkorkeuden yllättävä vaihtuminen.72 Äänenmurrokseen viittaa-
minen on tapa ilmaista hahmon nuorta ikää.  
 
Vesikauppiaan päärooli kuuluu Huang Guiyingin palvelijattarelle Mei Yingille, 
joka on nuori ja eloisa huadan (Ǝõ huādàn) eli ”kukka-dan”. Huadan -
roolihahmoja kuvaillaan yleensä suloisiksi, herttaisiksi ja söpöiksi. He ovat nuoria 
tyttöjä, naimattomia naisia, jotka ovat usein nokkelia ja ketteriä. He liikkuvat la-
valla kevyenoloisesti ja toimittavat kaikenlaisia askareita samalla kun laulavat tai 
resitoivat. He saattavat olla temperamenttisia ja antavat ajatustensa ja tunteidensa 
loistaa kasvoiltaan.73 He edustavat usein alempia yhteiskuntaluokkia kuin qingyi-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Tang 2016.!
71 Jander et al. 2016. 
72 Huo 1997, 55. 
73 Li 2012. 
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hahmot, mikä mahdollistaa heille tietynlaisen liikkumisen ja ilmaisun vapauden ja 
minkä takia heidät nähdään usein töitä tekemässä. Huadanit ovat usein palvelijat-
taria, niin kuin Mei Yingin tapauksessa.!
 
Samoin kuin länsimaisessa oopperassa sopraano ei voi yhtäkkiä esittää basson 
roolia, ei peking-oopperassakaan yksi esiintyjä yleensä tee roolityypin rajanyli-
tyksiä. Kiinalaisissa oopperamuodoissa sukupuoli ei kuitenkaan rajaa tiettyä roo-
likategoriaa esiintyjän ulottuvilta, jos hän muuten soveltuu siihen. Peking-
oopperan alkuaikoina esiintyjinä oli ainoastaan miehiä ja 2000-luvullakin on kou-
lutettu muutamia naisrooleja esittäviä poikia (Őõ nándàn, miespuolinen dan).74 
Samoin 2000-luvulla on olemassa useita kuuluisia laosheng-rooleja laulavia nai-
sia.  !
3. Vesikauppias -teoksen esittely 
 
Tämän tutkielman keskiössä oleva peking-oopperanäytelmä Vesikauppias on rak-
kauskertomus, jonka keskeisenä henkilönä ei kuitenkaan ole rakastunut osapuoli, 
vaan rakkauden apurina toimiva palvelijatar. Nokkelia palvelijattaria nähdään 
peking-oopperalavalla usein ja nimenomaan huadan-näyttelijöiden esittäminä. 
Esimerkiksi Naittaja-näytelmän (ŷ¤ Hóngniáng) nimikkohahmo Hongniang, 
nokkela avioliittoa järjestävä neito, on huadan, samoin Kukkaniityn virheen  ( Ǝ
ōǙHuātián cuò) päähenkilö Chunlan (ýG Chūnlán).75 Tässä mielessä hua-
dan vastaa eurooppalaisesta oopperaperinteestä löytyvää sopraanoäänityypin ala-
kategoriaa subrettia, joka esittää usein koomisissa oopperoissa eloisan ja koketee-
raavan palvelijattaren roolia. Tällaisia rooleja ovat esimerkiksi Despina Wolfgang 
Amadeus Mozartin (1756–1791) Così fan tuttessa (1789) ja Adele Johann Strauss 
II:n (1825–1899) Lepakossa (1874).76 Palvelijattarella on suuremman liikkumis-
vapautensa takia usein mahdollisuus toimia emäntänsä rakkausviestien välittäjänä 
ja kannustaa tätä romanttisissa pyrkimyksissään.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Heimonen 2010a. 75!Jie!2008,!42.!
76 Latham 2017. 
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Teoksen nimi koostuu kahdesta merkistä: d(mài), joka tarkoittaa myymistä ja 
ĩ (shuǐ), joka tarkoittaa vettä. Englanniksi teoksen nimi on usein käännetty ”Sel-
ling water”.77 Suomeksi nimi voitaisiin kääntää muodossa ”Veden myyminen” tai 
”Veden myynti”, mutta koska veden myyminen toimintana ei ole keskeisessä roo-
lissa juonen kannalta vaan liittyy näytelmässä esiintyvän mieshahmon ammattiin, 
käyttämäni suomennos on ”Vesikauppias”.  
 
Peking-ooppera Vesikauppias on syntynyt vasta vuonna 1961, mutta sillä on edel-
täjiä muiden xiqu-muotojen parissa. Vesikauppias on itse asiassa vain yksi osa 
suurempaa tarinaa eikä Vesikauppiastakaan nykyään esitetä aina kokonaan, vaan 
siitä näytetään usein vain keskeinen osa, eli kymmenen minuuttia kestävä laulu, 
joka on analyysini kohde.  
 
3.1 Vesikauppias-teoksen synty 
 
Vesikauppiaan tarina kumpuaa pidemmästä näytelmästä Liekkiratsu (ĺľǲ
Huǒyàn jū). Näytelmän on kirjoittanut Li Fanggui (ĉƏĔ, 1748–1810), joka 
tunnetaan myös nimellä Li Shisan (ĉa.)78. Kyseinen tarina on antanut aiheen 
monille näytelmille eri maakunnissa, esimerkiksi qinqiang-oopperalle (ŨƉ
qínqiāng) eli Shaanxi-maakunnan teatterityylille ja yuju-oopperalle (Ʒ[ yùjù) eli 
Henanin maakunnan teatterille. Peking-oopperaversion esikuvana on toiminut 
Shanxin maakunnan puju-oopperan (ƞ[ pújù) – toiselta nimeltään puzhou bang-
zi (ƞ½Ě¨ Púzhōu bāngzi) – näytelmä. Liekkiratsu-näytelmän puju-versio, jon-
ka kokonaiskesto on noin kaksi tuntia 20 minuuttia, koostuu kahdeksasta näytök-
sestä, joista kolmannen nimi  on Mai shui (dĩ  Mài shuǐ) eli Vesikauppias. Tuo 
kestoltaan noin 40 minuuttia pitkä osa tunnetaan myös nimellä Biaohua eli Kukki-
en esittely (ƦƎ Biǎo huā). Kyseinen teos tunnetaan näyttelijöiden Xiao  
Lanxiang (űGǰ, s. 191979) ja Wang Xiulan (ňťG1925–201080) merkkite-
oksena.81  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!77!Bonds 2008, 338.!78 Jianan 2015, 22.!
79 Xiao Lanxiang (űGǰ) 2017. 
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Jingjun muotoon tarina sovitettiin vuonna 1961 Kiinan perinteisen teatterin kou-
lussa (Üÿ¬ĒZhōngguó xìqǔ xuéxiào). Kunnia näytelmän sovittamisesta 
peking-oopperamuotoon lankeaa usein teoksen kantaesittäneelle naisnäyttelijälle 
Liu ChangyulleUǛŋ, s. 194282), jonka läpimurtoteoksena näytelmää pidetään. 
Todellisuudessa Vesikauppiaan syntyprosessi on kuitenkin monimuotoisempi.83  
 
Jo vuonna 1960 xiqu’n tutkimusinstituutti (ÜÿşŪǣ!Xìqǔ yánjiù yuàn) järjesti 
nuorille näyttelijöille kurssin, johon osallistui myös Xie Ruiqingilla (ƴǘǩ s. 
193284) teatterikoulun kokeellisesta jingju-teatteriseurueesta (Üÿ¬Ē°ǳ
&[Zhōngguó xìqǔ xuéxiào shíyàn jīngjù tuán). Hänen kurssitoverinaan oli 
Shanxin puju-seurueen (¹ƭƞ[ Shānxī pújù tuán) näyttelijä Wang Xiulan, 
jonka esittämä Biaohua innoitti Xie Ruiqingin opettelemaan teoksen. Wangin 
opetettua näytelmän Xielle, tämä meni rehtori Shi Ruoxu’n (qƐƢ1918–
198385)  puheille ja ehdotti, että puju-näytelmä muunnettaisiin jingju-muotoon. 
Rehtori suostui ja uuden näytelmän työryhmään nimettiin libretisti Yang He (Č
Ƽ) ja musiikkivastaava Huang Jinlu (Ǽǔǡ 1924–199886). Xie Ruiqing vastasi 
liikkeiden ja eleiden suunnittelemisesta, eli näyttelijäntyön ohjauksesta ja koreo-
grafiasta. Uuden teoksen kantaesittäjäksi valittiin Liu Changyu (s. 1942), joka oli 
juuri aloittanut työskentelyn kokeellisessa jingju-teatteriseurueessa.87 Myöhem-
min Liu tuli tunnetuksi monen muunkin uuden näyttämöteoksen kantaesittäjänä, 
yhtenä tunnettuna esimerkkinä kulttuurivallankumouksen ajalta on malliooppe-
ra ”Punaisen lyhdyn tarina” ( ŷĻƯ Hóng dēng jì).88 
 
Puju-kohtaus Vesikauppias on noin 40 minuuttia pitkä, kun taas jingju-näytelmän 
kesto on 30 minuuttia. Jingju-versio eroaa puju-esikuvastaan jo siinä, että puju-
kohtaus alkaa Guiyingin laululla, kun taas jingju-versiossa Mei Ying on ensim-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Wang Xiulan (ňťG) 2017. 81 Huoyan ju (ĺľǲ) 2017.!
82 Jie 2008, 90. 
83 Jingju “Mai shui” de youlai 2017. 
84 Xie Ruiqing (ƴǘǩ) 2017. 
85 Shi Ruoxu (qƐƢ) 2017. 
86 Huang Jinlu (Ǽǔǡ) 2017. 
87 Jingju “Mai shui” de youlai 2017. 
88 Liu Changyu 2017b. 
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mäinen joka saapuu lavalle. Osittain tämä johtunee siitä, että jingju-versioon tar-
vittiin joku referoimaan kaikki aiemmin tapahtunut. Lisäksi puju’ssä Guiyingin 
suru saa enemmän tilaa ja Mei Yingin aaria kestää vain viitisen minuuttia. Aaria 
noudattaa vuoden kronologiaa, mutta moni kuukausi kuitataan lyhyellä yhden 
kukan maininnalla. Puju-versiosta löytyy myös muutama viittaus tarinoihin, mutta 
ei ollenkaan niin runsaasti kuin jingju’ssä. Toisaalta puju-versio sisältää muuta-
mia huomattavan vaativia temppuja viuhkan ja huivin kanssa. Puju-kohtaus sisäl-
tää myös pitemmän dialogin Mei Yingin ja Li Yanguin välillä. Jingju-versio on 
siis selkeästi itsenäinen teos, joka on vaatinut uuden luomista niin käsikirjoittajal-
ta, musiikin sovittajalta kuin ohjaajaltakin.  
 
Liu Changyun mukaan Vesikauppiasta harjoiteltiin vain viisi päivää, minkä jäl-
keen oli jo aika nousta lavalle esiintymään. Vesikauppias oli suuri menestys Pe-
kingissä ja se vietiinkin kiertueelle muun muassa Shanghaihin ja Wuhaniin. Teok-
sesta tuli Liu Changyu’n vakiteos, mutta myös muut teatteriseurueet omaksuivat 
sen ohjelmistoonsa. Näin Vesikauppias vakiinnutti asemansa kanonisten jingju-
teosten joukossa.89  
 
Vesikauppiaan  syntyajankohta vuonna 1961 on siitä kiinnostava, että kommunis-
tinen puolue oli ollut jo yli kymmenen vuotta vallassa eikä ”taidetta taiteen vuoksi” 
virallisesti suvaittu vaan kaiken taiteen tuli edistää poliittisia pyrkimyksiä.90 
Vuonna 1963 käynnistyi kulttuuriministeriön hanke, jolla teatteriseurueita kan-
nustettiin tuottamaan peking-oopperoita moderneista teemoista.91 Vuonna 1966 
alkoi kulttuurivallankumous. Kuinka oli mahdollista vuonna 1961 tehdä näyttä-
möteos, joka sijoittui ”vanhaan maailmaan”? Kenties näytelmän juoni oli tulkitta-
vissa luokkataisteluksi, jossa vesikauppiaaksi alennettu nuori mies ja korkean vir-
kamiehen tytär uhmaavat ilkeää isää ja asettavat rakkauden etusijalle. Lisäksi näy-
telmän päähahmo oli palvelijatar eli alemman yhteiskuntaluokan edustaja ja siksi 
sopiva nostettavaksi näytelmän keskiöön. Olisiko vuonna 1958 ilmestynyt eloku-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Jingju “Mai shui” de youlai 2017. 
90 Valjakka 2016, 357. 
91 Xu 2003, 104.!
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vaversio qinqiang-oopperasta Liekkiratsu ollut yhtenä syynä ottaa tarina ohjelmis-
toon?92 
 
En ole löytänyt tietoja siitä, esitettiinkö Vesikauppiasta lainkaan Kiinassa kulttuu-
rivallankumouksen aikana. Mao Zedongin kuoltua vuonna 1976 kulttuurivallan-
kumouksen aikaisia säännöksiä alettiin purkaa ja peking-oopera palasi näyttämöil-
le vuonna 1978.93 Myös Vesikauppias palasi näyttämöille, mistä meillä on todis-
teena vuonna 1980 videoitu esitys, jossa näytelmän alkuperäinen esittäjä Liu 
Changyu esittää Mei Yingin roolin parikymmentä vuotta kantaesityksen jälkeen.94 
Hän on esiintynyt sen jälkeenkin, muun muussa parin minuutin verran aarian lop-
pua on kuultavissa Henanin televisiokanavan (įefƮ Hénán wèishì) ohjelmas-
sa arviolta 2000-luvulta.95 
 
3.2 Vesikauppias-teoksen juoni 
Vesikauppias on kolmekymmentä minuuttia kestävä lyhyt näytelmä, jonka tapah-
tumat sijoittuvat Song-kaudelle. Näytelmä alkaa päähenkilön Mei Yingin mono-
logilla. Hän esittäytyy ja kertoo yleisölle tarinan pääpiirteet. Hän itse on Huang-
perheen palvelijatar, mikä on nähtävissä hänen vaatetuksestaan. Hänellä on asu-
naan aoqun-kokonaisuus (ƧƩ ăo qún) eli pitkä valkoinen hame ja valkoinen 
paita, jonka päällä hihaton fuksianpunainen liivi, sekä valkoinen pitkä huivi vyönä 
liivin päällä. Paita ja liivi ovat lyhyet verrattuna qingyi-hahmojen sääreen asti 
ulottuvaan nüpi-tunikaan (æ nǚpī), mikä osoittaa huadan-hahmon alempaa 
statusta. Mei Ying ei kuitenkaan kulje housuasussa (Ƨƪ ăo kù), joka on vielä 
alempien kansalaisten vaatetus. Lyhyt liivi (´ƃ xiǎo kǎnjiān), jossa on pieni 
pystykaulus ja jonka etukappale kulkee viistosti sulkeutuen ylhäältä keskellä ja 
oikeasta kyljestä on tyypillinen vaate palvelijattarilla.96 Valkoinen väri osoittaa 
kantajansa nuorta ikää.97 Peking-oopperan asut sekoittavat anakronisesti eri dy-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 A Horse Called Flames 2017. 
93 Xu 2003, 104–105. 
94 Liu 1980. 
95 Liu Changyu jingju “Mai shui” xuanduan 2017. 
96 Bonds 2008, 168-169. 
97 Emt., 73. 
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nastioiden tyylejä riippumatta tarinan aikakaudesta.98 Huadanille tyypillisesti hä-
nen käyttämässään kielessä ilmenee Pekingin alueelle tyypillistä murretta, kuten 
lukuisat A(er)-päätteet. Niitä ilmenee analysoidussa laulussa 29 kappaletta. 
 
Mei Ying kertoo yleisölle, kuinka hänen nuori emäntänsä Huang Guiying (ǼĔƒ) 
oli lapsena kihlattu Li-perheen nuorimmalle pojalle Li Yanguille (ĉÐƹ). Mutta 
Li-perheen isä joutui juonittelun kohteeksi, häntä syytettiin petturuudesta ja hän 
päätyi vankilaan, minkä seurauksena koko perhe koki arvon alennuksen. Huang-
perheen isä ei ole lojaali vanhalle kihlaussopimukselle, vaan haluaa purkaa sen, 
mikä surettaa hänen tytärtään. Guiying on ollut alakuloinen, ei syö eikä juo. On-
neksi Mei Ying keksii, mitä voi tehdä auttaakseen nuorta emäntäänsä. Hän on 
nähnyt, että Li Yanggui joutuu nykyisin ansaitsemaan elantonsa kaupittelemalla 
vettä ja kulkee heidänkin talonsa ohitse pikapuoliin. Mei Ying houkuttelee Gui-
yingin ulos puutarhaan ja ryhtyy laulamaan tälle kukista säestäen laulua kuvaavin 
elein ja tanssiliikkein. Gui Ying on pukeutunut pitkään hameeseen, joka on nuoril-
le naisille tyypillisesti väriltään valkoinen, ja vaaleansiniseen, kukkakirjailuin 
koristeltuun nüpi-kaapuun, joka yltää polven alapuolelle ja jonka hihojen jatkeena 
ovat pitkät valkoiset silkistä tehdyt ”vesihihat” (ĩƨ shuixiu).99 Nämä muinaisis-
ta tanssipuvuista kehittyneet hihan jatkeet ovat peking-oopperassa tyypillinen lisä 
monien ylempiarvoisten hahmojen, sekä miesten että naisten, asuissa ja korostavat 
käsien eleitä ja tunteiden ilmaisua.100  
 
Esittäessään improvisoitua lauluaan Mei Ying samalla tarkkailee, olisiko Li Yan-
gui jo tulossa puutarhaa ympäröivän muurin toisella puolella kadulla myymässä 
vettä. Aluksi Mei Ying lupaa laulaa kymmenestä kuukaudesta, yrittäen keksiä 
jokaiselle joitain kyseisenä vuodenaikana kukkivia kasveja tai muuta ajankohdalle 
tyypillistä, kuten juhlapyhistä ja niihin liittyvistä legendoista. Käytyään läpi 
kymmenen kuukautta hän käy kurkistamassa muurin ulkopuolelle, mutta Li 
Yanggui’ta ei vieläkään näy. Hänen on jatkettava laulunsa improvisointia. Hän 
laulaa kahdesta talvikuukaudesta, jolloin ei ole kukkia lainkaan ja jatkaa laulun 
huipentumaan, jossa hän pohtii muissa konteksteissa esiintyviä kukkia: miten ku-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Bonds 2008, 27. 
99 Bonds 2008, 126-127. 
100 Emt., Bonds 41. 
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kat liittyvät kaunistautumiseen ja mitä kukkakoristeita löytyy makuuhuoneesta. 
Saatuaan laulun päätökseen Mei Ying saattaa Guiyingin mäen päällä olevaan pa-
viljonkiin, käy sitten itse vielä salaa kerran tarkistamassa, onko Li Yanggui saa-
punut, mutta kun ei tätä näe, nousee paviljonkiin vievät rappuset. Sitten Li Yang-
gui tulee paikalle. Hän on pukeutunut vaatimattomaan tumman ruskeaan köyhän 
kansan vaatteeseen (ŵƬ sùzhě), jossa on kuitenkin vesihihat, ja kantaa olallaa 
korentoa, jossa on kaksi vesiastiaa.  
 
Ylhäältä paviljongista Mei Ying huomaa vesikauppiaan ja osoittaa tätä Guiyingil-
le, joka ei ensin ymmärrä, mitä kiinnostavaa tässä on. Mei Ying paljastaa kyseessä 
olevan Li-perheen nuorimman pojan, jolloin Guiying ilahtuu. Mei Ying ehdottaa 
suorasukaisesti, että kutsuisi nuorukaisen puutarhaan. Guiying ei pidä ajatusta 
soveliaana, mutta Mei Ying rauhoittelee, ettei ole syytä huoleen, sillä isäntä ei ole 
kotona. Mei Ying rientää Li Yanguin luokse, joka aavistelee, että Huang-perheen 
talonväki haluaa jälleen vain pilkata häntä ja on lähdössä pois. Mei Ying yrittää 
selittää, että nuori emäntä ei ole ollenkaan isänsä kaltainen ja että tällä on paljon 
sanottavaa nuorelle miehelle koskien heidän avioliittoaan. Lopulta Mei Ying on-
nistuu vakuuttamaan nuorukaisen ja johdattaa tämän puutarhaan tapaamaan Gui-
yingiä.  
 
Peking-oopperaversio päättyy lupaavasti siihen, kun Li Yangui kävelee näyttä-
möltä pois kihlattunsa luokse. Xiqu-perinteeseen perehtynyt katsoja kuitenkin 
tietää, miten tarina jatkuu Huoyan ju’ssä. Ensimmäisellä tapaamisella Guiying 
antaa Li Yanguille hopeasormuksen ja lisäksi he sopivat kohtaavansa yöllä uudes-
taan puutarhassa. Keskustelulla on kuitenkin sivustakuulija, isännän palvelija. 
Yöllä Mei Ying menee puutarhaan Li Yanguita vastaan, mutta salakuuntelija on 
paikalla ja puukottaa hänet. Kun Li Yangui saapuu puutarhaan, salakuuntelija 
nappaa hänet kiinni, kutsuu apuväkeä paikalle ja syyttää nuorukaista Mei Yingin 
murhasta. Li Yangui määrätään teloitettavaksi. Guiying matkaa yksin teloituspai-
kalle ja kohtaa matkalla Li-perheen äidin ja vanhimman pojan vaimon, jotka ovat 
myös joutuneet elämään kurjuudessa. Ainoa toivo on Li-perheen vanhin poika, 
joka toimii kenraalina rintamalla. Hänelle lähetetään viesti uskollisen hevosen 
mukana. Tämä salamannopea ”Liekkiratsu” osoittautuu tarinan sankariksi, joka 
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tuo esikoispojan ajoissa mestauspaikalle estääkseen veljensä tuomion täytäntöön-
panon.  
 
Kiinalaisessa yhteiskunnassa tila on ollut sukupuolittunutta. Naisen elämä rajattiin 
sisätiloihin, nei (K nèi), kun taas miehen toimintakenttänä nähtiin kodin ulkopuo-
li ja julkinen tila, wai ( wài). Sukupuolten erottamista legitimoitiin vetoamalla 
vanhoihin tekstiklassikoihin.101 Naisen henkilökohtainen turva löytyi sisätiloista 
ja perheen keskeltä.102 Toisaalta käytännössä vain harvoilla oli varaa rajata naisen 
elämä kodin sisälle, joten siihen kykeneminen oli myös statussymboli.103 Guiyin-
gillä ei varakkaan perheen tyttärenä näin ollen ollut tapana poistua kodin piiristä 
vaan ulkoilu tapahtui perheen yksityisessä puutarhassa. Kiinalaisissa puutarhoissa 
oli usein pieniä kukkuloita, lampia, siltoja ja paviljonkeja, jotka tekivät maisemas-
ta monipuolisen. Paviljongeissa levättiin varjossa kesän kuumuudessa, juotiin 
teetä, musisoitiin, harjoitettiin kalligrafiaa ja muita ylimystölle kuuluvia ajanviete-
tapoja. Eliittiin kuuluvien naisten jalkojen sitominen aiheutti käytännön rajoitteen 
liikkumiskyvylle. Guiying tuskin arjessaan käveli pitkiä matkoja. Mei Ying tarjo-
aakin emännälleen heti tuolin heidän saapuessaan puutarhaan. Mei Ying puoles-
taan on palvelijattarena vapaampi liikkumaan: alkumonologissaan hän kertoo 
yleisölle nähneensä Li Yanguin vettä myymässä ollessaan ostamassa ompelutar-
vikkeita. Mei Yingin liikunnallinen esitystapa ei myöskään anna aihetta olettaa, 
että hänen jalkansa olisivat sidotut.  !!  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Juntunen 2016, 267. 
102 Emt., 264. 
103 Emt., 269. 
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4. Laulun analyysi 
 
Tässä luvussa analysoin Vesikauppiaan keskeistä laulua ”Käyskentelen, käveles-
kelen” erityisesti tekstin näkökulmasta. Olen suomentanut itse laulun sanat (ks. 
liite), sillä muita käännöksiä Vesikauppiaan libretosta en ole löytynyt lukuun ot-
tamatta yhtä englanninkielistä käännöstä kolmesta viimeisestä säkeistöstä. 104 
Koska omaa käännöstäni ei ole tarkoitettu esityksen tai taltioinnin tekstitykseksi 
eikä myöskään laulettavaksi, en ole rajoittanut säkeiden pituutta enkä ole pyrkinyt 
kielessä taiteellisuuteen. Käännös pyrkii ottamaan jokaisen alkuperäisen tekstin 
sanan huomioon ja sisältää myös selittäviä lisäsanoja. Sanajärjestyksessä pyrin 
matkimaan kiinankielistä rakennetta silloin, kun se ei aiheuta ymmärtämisen kan-
nalta vaikeuksia, sillä laulun esityksen kannalta on olennaista, missä järjestykses-
sä mikäkin sana tulee. 
 
Laulua analysoidessa on tärkeä pitää mielessä laulun funktio näytelmässä. Mei 
Yingillä on kaksi syytä esittää tämä laulu emännälleen. Ensinnäkin hän haluaa 
viihdyttää Guiyingia, joka on ollut alakuloinen ja viettänyt aikaa sisätiloissa huo-
kaillen kihlauksensa kariutumista. Tähän tarkoitukseen raittiissa ulkoilmassa olei-
lu ja laulua, tanssia ja mimiikkaa sekoittavan koomisen esityksen seuraaminen on 
oiva valinta. Toinen motiivi Mei Yingillä on saattaa Guiying ja tämän kihlattu Li 
Yanggui yhteen. Koska Guiying ei voi poistua kodin alueelta eikä Li Yanggui ole 
tervetullut taloon, toimii puutarha sopivana välimaastona kohtaamiselle.  
 
Ajoitus on myös tärkeä: Mei Ying tietää, että Li Yangguin pitäisi pikapuolin kul-
kea puutarhan ohi menevää katua pitkin vettä myymässä. Hänen täytyy siis olla 
tarkkana, ettei Li pääse livahtamaan ohi ja toisaalta hänen on keksittävä tarpeeksi 
viihdyttävä esitys, jotta Guying ei palaa sisälle taloon liian aikaisin. Laulettuaan 
kymmenestä kuukaudesta hän kiiruhtaakin tarkistamaan puutarhan portista ulos 
kadulle, joko vesikauppias olisi saapunut. Kun tätä ei näy, hän joutuu pulaan, kun 
suunniteltu laulu ei riittänytkään pituudeltaan. Hän päättää kuitenkin jatkaa laula-
malla niistä kuukausista, joina ei mikään kuki ja keksii siirtyä sitten laulamaan 
vielä parin säkeistön verran ihmisten tekemien esineiden kukkakoristeista.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Jin 2011. 
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Tämän laulun suosio liittyy varmasti osittain siihen, että Mei Yingin esiintyjä luo 
kokonaisen kukkaloiston tyhjään tilaan. Näyttämöllä on yksi tuoli, jolla Guiying 
istuu laulun aikana, muita lavasteita ei ole. Tässä laulussa katsoja houkutellaan 
kuvittelemaan puutarhan kasvien koko vuodenkierron aikainen kirjo. Kymmenen 
minuutin ajan Mei Ying laulaa erilaisista kukista, jotka ovat olemassa vain hänen, 
Guiyingin ja yleisön mielikuvituksessa. Pitkin laulua Mei Ying osoittaa erilaisia 
objekteja, jotka voisivat periaatteessa löytyä puutarhasta, kuten kasveja, mutta 
kuten ensimmäisestä säkeistöstäkin käy ilmi, nämä kasvit hajautuvat vuoden 
kymmenelle eri kuukaudelle. Ei siis ole mahdollista, että Mei Ying löytäisi puu-
tarhasta aina kasvin, josta hän laulaa. Tässä mielessä Guiyingin roolihenkilö on 
oikean yleisön kanssa samassa asemassa: hänkin ”näkee” kukat vain Mei Yingin 
roolityön kautta.105  
 
Toinen kiinnostava seikka on se, että Mei Ying antaa ymmärtää keksivänsä laulun 
siinä tilanteessa, emäntänsä silmien edessä. Esimerkiksi laulua alustavan resi-
toidun lauseen jälkeen, ennen varsinaisen laulun aloittamista, on pieni välisoitto, 
jonka aikana Mei Yingin silmät katsovat puolelta toiselle, kunnes hänen kasvoil-
leen syttyy hymy. Tämä on merkki siitä, että henkilöhahmo pohtii, etsii vastausta. 
Kyseinen toiminto toistuu läpi laulun ja muistuttaa katsojaa siitä, että Mei Ying 
improvisoi laulua siinä tilanteessa ja yrittää keksiä, mistä laulaisi seuraavaksi. 
Muuten hahmon olemuksessa ei ole panikointia, vaan kaikki suoritetaan vakaasti 
ja liukuvasti.  
 
Monessa säkeistössä katsoja saa vaikutelman, että Mei Ying näkee tilassa objek-
tin, joka inspiroi häntä seuraavaan säkeeseen. Koska puutarhassa ei kuitenkaan 
voi yhtä aikaa kukkia eri vuodenaikojen kukkia, voidaan kuvitella, että Mei Ying 
ei näe aina itse kukkaa, vaan paljaan kasvin tai puun, tai muun indeksaalisen mer-
kin kukalle. Puutarha, jossa Mei Ying ja Guiying ovat, on Mei Yingille hyvin tut-
tu ja hän on viettänyt siellä aikaa monen vuodenkierron verran. Tuolloin riittää, 
että hän näkee puutarhassa tutun kiven, jotta hänen mieleensä muistuisi, miten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Vesikauppiaasta on tehty myös esityksiä, joissa on käytetty realistisia kulisseja. Katso esimer-
kiksi Jingju “Mai shui” 2017.   !
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keväisin kiven juurella on aina narsisseja. Tämän psykologisen logiikan rinnalla 
kulkevat kuitenkin peking-oopperan tilankäytön käytännöt, joiden vuoksi Mei 
Ying kulkee tilassa toistuvasti samoja reittejä. Tämä korostuu, kun näyttämöllä on 
kiintopiste: tuoli, jolla Guiying istuu. Tämän takia Mei Ying löytää samoista näyt-
tämötilan pisteistä yhä uusi kasveja, vaikka katsojan mielikuvituksessa Mei Ying 
saattaisikin kierrellä vapaammin puutarhan kasvien äärellä. Näyttelijänä hän ei 
kuitenkaan voi esimerkiksi kääntää selkäänsä yleisölle, vaan kaikkien kasvien on 
löydyttävä Guiyingin tuolin etupuolelta.   
 
Laululle on ominaista tarina tarinassa -rakenne ja se sisältää kulttuurista kierrät-
tämistä. Toisessa kuussa viitataan tarinaan Cai lou pei,  kolmannessa kuussa 
Tang-kauden runoon ja runosta inspiroituneeseen tarinaan Renmin taohua, seit-
semännessä kuussa lehmipoika Niulangin ja kutojatyttö Zhinü’n rakkaustarinaan, 
kahdeksannessa kuussa kuunjumalatar Chang’en kohtaloon, kymmenennessä 
kuussa Meng Jiangnün traagiseen matkaan Kiinan muurille ja loppuvuoden koh-
dalla Chen Xingyuanin tarinaan. Tunnettujen tarinoiden lisäksi joissain säkeistöis-
sä ilmenee tapahtumien kuvausta, joista ei voi olla varma, viittaavatko ne Mei 
Yingin ja hänen emäntänsä kokemiin tilanteisiin – esimerkiksi kuudennen kuu-
kauden kuvauksessa, jossa emäntä ja palvelijatar seisovat lammen rannalla kat-
somassa lootuksen kukkaa, tai yhdeksännessä kuussa, jossa emäntä kiipeää teko-
vuorelle. Nämä voivat olla vuosittain toistuvia tekoja, jotka ovat osa Mei Yingin 
ja Guiyingin yhteistä historiaa, mutta toisaalta yleistettävissä kenen tahansa pa-
remman perheen tyttären elämään. Viidennen kuukauden kuvaus on vaikeammin 
määriteltävissä, sijoittuen tarujen ja emännän arkielämän välimaastoon. Siinä Mei 
Ying laulaa neitokaisesta, joka odottaa kärsimättömänä sulhastaan saapuvaksi 
kamariinsa. Hän ei käytä nimiä eikä muita viitteitä mihinkään tiettyyn tarinaan. 
Kuvaus voisi viitata Guiyingiin, joka kärsii yksinäisyydestään, mutta tällainen 
luonnehdinta omasta emännästä tuntuisi yllättävältä.    
4.1 Kiinalainen ajanlasku ja kalenteri 
 
”Käyskentelen, käveleskelen” -laulun rakenne noudattaa kiinalaista vuodenkier-
toa, minkä vuoksi on välttämätöntä perehtyä kiinalaiseen ajanlaskutapaan. Nyky-
ään Kiinassa käytetään gregoriaanista kalenteria ja perinteistä kiinalaista kalente-
ria rinnakkain eri tarkoituksiin. Perinteisestä kalenterista käytetään nimitystä 
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maanviljelyskalenteri (Lg nónglì) tai vanha kalenteri (ög jiùlì) ja se on yhdis-
telmä kuukalenteria ja aurinkokalenteria. Kiinalaisten peruskäsitykset ajasta olivat 
valmiina jo Shang-kaudella (noin 1600 eaa.–1046 eaa.) 106 . Vesikauppias -
näytelmän tarina sijoittuu Song-kaudelle (960–1279), joten on luontevaa, että sii-
nä käytetty kalenteri on perinteinen kiinalainen kalenteri.  
 
Vanha kiinalainen kalenteri pohjautuu kuun vaiheisiin, mutta ottaa kiintopisteitä 
myös auringosta. Kalenterivuosi koostui kahdestatoista 29 tai 30 päivän pituisista 
kuukausista, joista tuli yhteensä 354 vuorokautta. Koska tämä ei vastannut aurin-
kovuotta (jonka kesto on vähän päälle 365 vuorokautta), ylimääräinen 13. kuu-
kausi lisättiin seitsemän kertaa aina yhdeksäntoista vuoden mittaisen syklin aika-
na. Tällaisessa ajanlaskussa kuun vaiheet linkittyivät vahvasti ajanlaskuun, kun 
jokainen kuukausi alkoi uudesta kuusta. Monet kiinalaiset juhlat ajoittuvat täysi-
kuun aikaan. Maanviljelijän näkökulmasta pelkkä kuun vaiheisiin perustuva ka-
lenteri ei ollut kovin käytännöllinen, sillä se ei vastannut tosiasiallisia vuodenai-
koja – lämpötilat kun vaihtelevat auringon mukaan. Tämän takia oli syytä huomi-
oida myös aurinkovuoden kiintopisteet. Koska kalenteri on antanut ihmisille 
konkreettista apua siitä, milloin oli otollista suorittaa mitäkin toimia, almanakois-
sa oli tyypillisesti ohjeita suotuisasta ajankohdasta esimerkiksi kaataa puita, leika-
ta hiukset, mennä naimisiin, lähteä matkalle ja mitä toimia pitäisi erityisesti vält-
tää milloinkin.107   
 
Aurinkokalenterissa ajan perusyksikkö on keskiyöllä alkava vuorokausi ja päivät 
on numeroitu kuudenkymmenen päivän jaksoksi. Nämä kuusikymmentä päivää 
saadaan yhdistämällä kymmenen tianganin (Ä tiāngān) eli ”taivaallisen run-
gon” tai ”kannan” sarja toiseen kahdentoista dizhin (í dìzhī) eli ”maallisen 
oksan” tai ”haaran”  sarjaan. Kun 60 päivää on jaettu kuudeksi viikoksi, jokainen 
viikko on ollut kymmenen päivän mittainen.108 Vuoteen mahtuu kuusi tällaista 60 
päivän jaksoa niin, että vuoteen kertyy yhteensä 360 päivää.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Shaughnessy 2006, 134. 107!Eberhard 1986, 59.!108!Shaughnessy 2006, 134.!
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Järjestelmää joka yhdistelee ”taivaalliset rungot” ja ”maalliset oksat” kutsutaan 
nimellä jiazi  (ŏ¨ jiǎzǐ). Tuloksena saatua 60 runko-oksa-paria eli pilaria käyte-
tään päivien nimeämisen lisäksi nimeämään tunnit, kuukaudet ja vuodet. Nimi 
jiazi tulee sarjan ensimmäisestä pilarista, jossa yhdistyvät taivaallinen runko jia  
(ŏ jiǎ) ja maallinen oksa zi (¨ zǐ). Sarjaa voi toistaa katkeamatta jatkuvana kier-
tona loputtomiin. Tämän takia kalenteria nimitetään kiinaksi myös 10 000 vuoden 
kalenteriksi (Æg wànniánlì). Toisin sanoen kiinalaiset eivät ole perinteisesti 
laskeneet vuosilukuja mistään tietystä alkuhetkestä lähtien, vaan vuodet toistuvat 
kuudenkymmenen vuoden sykleissä, minkä takia ihmisten 60. syntymäpäivä on 
erityisesti juhlimisen arvoinen.109 
 
Kuten aiemmin mainittiin, aurinkokalenterissa vuoteen (º suì) kertyy 360 päivää, 
joiden aikana seurataan auringon kulkua radallaan, ”keltaista polkua” eli eklipti-
kaa pitkin. Vuoden kiintopisteet ovat talvipäivänseisaus, kevätpäivätasaus, kesä-
päivänseisaus ja syyspäiväntasaus. Niiden jakamat neljä vuoden osaa voidaan 
jakaa kolmeen yhtä pitkään jaksoon, joiden tuloksena on 12 kuukautta. Nämä 
kuukaudet voidaan vielä jakaa kahteen osaan, kuun alkupuoleen (ƍ jié) ja jälki-
puoleen (Ĩ qì). Yhteensä näitä aurinkojaksoja (ƍĨ jiéqì, ”sään solmukohta”) 
saadaan 24.110  
 
Näiden aurinkojaksojen nimet koostuvat kahdesta merkistä, joilla ilmaistaan ky-
seiselle ajankohdalle tyypillistä lämpötilaa, sademäärää tai muuta meteorologista 
tai astronomista ilmiötä. Ensimmäinen jakso on ”kevään alku” (Ŭý lìchūn) joka 
alkaa aina gregoriaanisen kalenterin helmikuun 3., 4. tai 5. päivä ja viimeinen 
”suuri kylmyys” (² dàhán)111. Nämä jaksot myös määräävät joidenkin perin-
nejuhlien ajankohdan, kuten qingming (ķú qīngmíng) eli ”kuulas ja kirkas”, 
joka on sekä jakson että juhlan nimi112.113 Vuonna 2016 nämä 24 aurinkojaksoa 
pääsivät Unescon maailman kulttuuriperintökohteiden listalle114.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!109!Oja!2013,!59.!
110 Aurinkokalenteri 2017. 111!Emt.!112!Qingming-juhlaa tarkastellaan lisää vuodenkierron juhlia käsittelevässä luvussa 4.3.!113!Shaughnessy 2006, 63.!114!Decision of the Intergovernmental Committee: 11.COM 10.B.6 2016.!
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Kuukausia on perinteisesti seurattu kuunkierron eikä aurinkokalenterin mukaan. 
Tässä analyysissäkin kuukausista puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan kuukalen-
terin mukaisia kuukausia. Kuunkierron keskimääräinen kesto on 29,53 päivää. 
Tämän takia osa kuukausista on ollut 29 päivän ja osa 30 päivän mittaisia115. Kii-
nan kuukalenterin kuukausi alkaa todellisena uudenkuun hetkenä, eli sinä vuoro-
kautena, jolle uudenkuun hetki sattuu laskettuna 120. itäisen pituuspiirin eli suun-
nilleen Pekingin mukaan116. Kuukalenterin mukaisessa vuodessa (Æ nián), johon 
mahtuu 12 kuukautta, on 354 päivää. Uudenvuodenjuhlaa on Kiinassa juhlittu 
nimenomaan kuukalenterin mukaan, päivänä, joka ajoittuu gregoriaanisen kalen-
terin tammikuun 20. päivän ja helmikuun 19. päivän väliin sijoittuvan uudenkuun 
päivään, eli toiseen talvipäivänseisauksen jälkeiseen uuteenkuuhun.117  
 
Kuukausia kutsutaan normaalisti niiden järjestysnumeroilla: ensimmäinen kuu-
kausi (Ā yīyuè), toinen kuukausi ($Ā èryuè) ja niin edelleen. Ensimmäistä 
kuukautta on kutsuttu myös nimellä aloitus- tai pääkuukausi (ĢĀ zhēngyuè). 
Näitä termejä Mei Yingkin käyttää. Lisäksi kahdestoista kuukausi on hänelle ”säi-
lykekuukausi” (ƈĀ làyuè). Kuukausia on usein nimetty myös luonnon kiertoku-
lun mukaan ja erityisesti kukkivien kasvien mukaan. Esimerkiksi toinen kuukausi 
voi olla”aprikoosikuukausi” (ĊĀ xìngyuè), kolmas kuukausi ”persikkakuukausi” 
(ĕĀ táoyuè), neljäs kuukausi ”johanneksenleipäpuukuukausi” ( ĠĀ huáiyuè) 
tai ”japanin aprikoosi -kuukausi” (ęĀ méiyuè), viides kuukausi ”rohtokalmojuu-
rikuukausi” (ƞĀ púyuè) tai ”granaattiomenakuukausi” (ğĀ liúyuè), kuudes 
kuukausi ”lootuskuukausi” (ƕĀ héyuè), seitsemäs kuukausi ”orkideakuukausi” (
GĀ lányuè) tai ”taitokuukausi” ( qiǎoyuè), kahdeksas kuukausi ”osmant-
hus-kuukausi” (ĔĀ guìyuè), yhdeksäs kuukausi ”krysanteemikuukausi” (ƙĀ
júyuè), kymmenes kuukausi  ”yang-kuukausi” (ǞĀ yángyuè) tai ”hyvä kuukau-
si” (ƊĀ liángyuè) ja yhdestoista kuukausi”talvikuukausi” (MĀ dōngyuè).118 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Shaughnessy 2006, 134. 
116 Oja 2013, 59. 
117 Aurinkokalenteri 2017. 
118 The Chinese Calendar 2017 Kiinalainen kalenteri 2017.!
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Lukuisat kasvien nimet on liitetty kuukausiin niiden kukkimisajankohdan perus-
teella. Monet näissä kuukausien nimissä mainituista kukista ovat löytäneet tiensä 
Mei Yingin lauluun. Laulussaan Mei Ying käy läpi kuukiertoon perustuvat kuu-
kaudet ensimmäisestä kahdenteentoista saakka. Jos hän eläisi maanviljelijäper-
heessä, hänen laulunsa saattaisi sisältää tietoa siitä, milloin oli suoritettava mitä-
kin kyntö-, kylvö- ja korjuutehtäviä. Rikkaan perheen palvelijattarena vuodenkier-
to näyttäytyy hänelle juhlapyhien vaihteluna, kuuman, kylmän ja tuulisuuden vuo-




Laulu alkaa rauhallisella käyskentelyllä paikassa, jota ei erikseen määritellä, mut-
ta jonka yleisö olettaa olevan sama, kuin se missä Mei Ying ja Huang Guiying 
sillä hetkellä ovat: yksityinen puutarha. Laulun esittäjän ja Huang Guiyingin elä-
mänpiirin huomioiden perheen oma puutarha onkin soveliain paikka kävelylle. 
Tässä hämärtyy laulun esityksellisyyden taso: Meiying on oikeasti puutarhassa 
mutta samalla esittää olevansa puutarhassa. Laulun maailman ja todellisuuden 
välinen ensimmäinen ero on se, että laulun ”minä”-henkilö käyskentelee rauhassa 
kunnes saapuu feeniks-paviljongille, kun taas todellisuudessa Mei Ying on hyvin 
päämäärätietoisesti johdattanut emäntänsä ulos. Emme myöskään yleisönä tiedä, 
onko Huang Guiyngin perheen puutarhassa oikeasti feeniks-linnun mukaan nimet-
tyä paviljonkia. Yleisölle ei täsmennetä, mitä vuodenaikaa Mei Ying ja Huang 
Guiying kohtauksessa elävät. Oletettavasti jotain kukinta-aikaa, koska Mei Ying 
sai houkuteltua emäntänsä puutarhaan nimenomaan kukkia katsomaan. Me emme 
silti tiedä, mitä Mei Yingin laulussaan mainitsemista kukista puutarhasta oikeasti 
löytyy laulun aikana. Lähtöoletuksena siis on, että kaikki Mei Yingin mainitsemat 
kukat ovat yhtä näkymättömiä sekä Huang Guiyingille kuin teatteriyleisöllekin. 
Mei Yingin kiinnostus kukkiin ei ole luonnontieteellinen, vaan esteettinen: kukkia 
voi käyttää itsensä tai tilojen kaunistamiseen ja ne tuoksuvat hyvältä. Tässä vie-
dään jo ajatukset naisen laittautumiseen kauniiksi, mikä on laulun kantava teema. 
Lisäksi Mei Ying on ainakin jossain määrin tietoinen kukkien symboliarvosta, 
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niihin liitetyistä ominaisuuksista ja niiden kytköksistä tarinoihin ja vuotuisjuh-
liin.119  
 
Kiinassa kukat ja puut ovat olleet merkittävä koristeaihe taiteessa vähintään Han-
dynastiasta lähtien ja Song-dynastiasta lähtien kukat ovat olleet erityisen suosittu 
maalaustaiteen aihe. Kukkiin on liittynyt vahva symbolinen lataus: syntymä, kuo-
lema, avioliitto, syntymäpäivät, uudenvuoden aatto ja tutkinnoissa menestyminen 
liitettiin vahvasti tiettyihin kasvilajeihin. Jokaiseen vuodenaikaan ja jokaiseen 
kuukauteen liitetään tietty kukka, eri jumaluuksilla on omat kasvinsa, eläimillä 
omansa. Käyttöesineissä ja taideteoksissa on käytetty kukkien kuvia indeksaalisi-
na merkkeinä esimerkiksi hyveistä, joihin nuo kukat viittaavat. Itsensä ympäröi-
minen myönteisin symbolikuvan on ollut tapa toivoa noita positiivisa asioita 
omaan elämäänsä. Tyypillisesti kuvien on uskottu tuovan hyvää onnea, kukin 
omalla elämänalueellaan.120  
  
Huomionarvoista on, että Mei Ying lupaa aluksi esitellä kukkia vain kymmeneltä 
kuukaudelta – hän luo odotuksen kertoessaan, että kuukausia on kaksitoista, mutta 
lisäämällä, että aikoo jättää kaksi viimeistä pois esittelystään. Koska Mei Yingin 
laulun toinen funktio on pelata aikaa, jotta vesikauppias ehtisi saapua paikalle, 
vuodenkierron läpikäyminen tuntuu hyvältä strategialta, materiaalia luulisi riittä-
vän. Kohtauksen edetessä käy kuitenkin ilmi, että kymmenen kuukautta ei vielä 
riittänyt ja Mei Yingin on kohdattava haaste: mitä kertoa talven kuukausista, joina 
puutarha on kukista paljas? Tuohon pulmaan Mei Yingin laulu melkein kaatuu 
heti alkuunsa, sillä kiinalainen vuodenkierto alkaa melko talvisissa oloissa: ”En-
simmäisessä kuukaudessa ei ole kukkia poimittavaksi” (ĢĀAǒóāƎAǑ 
Zhēngyuè er lǐ wú yǒu huā er cǎi). Heti jatkeeksi hän kuitenkin keksii yhden ku-
kan, jonka hän poimii hiuksiinsa koristeeksi. Kyseessä on talvijasmini, jasminum 
nudiflorum (ǇýƎ yíngchūnhuā). Kasvin kiinalainen nimi tarkoittaa ”kevään 
tervetulleeksi toivottavaa kukkaa”121.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Toisaalta katso kukkien suhteesta seksuaalisuuteen tarkemmin alaluvussa 4.5. 
120 Koehn 1952, 121–122. !
121 Yingchunhua (ǇýƎ) 2017. 
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Seuraavaksi Mei Yingin katse siirtyy huomaamaan narsissit – tai alueen, jolla hän 
muistaa narsisseja keväisin kukkivan. Narcissus tazetta ( ĩ-Ǝ shuǐxiānhuā) on 
narsissilajikkeista korkein, sillä se voi kasvaa jopa 80 cm korkeaksi. Laulun sä-
keessä kukkaa kuvaillaan ilmaisulla ”valkoinen kuin lumi” (5ǧŔ sì xuěbái). 
Kukan kiinalainen nimi tarkoittaa ”vesikuolematonta” (tai ”vesikeijua”, ”vesihal-
tijaa”, ”vesijumalaa”) ja siksi maalauksissa kukka symboloi taolaisen taivaan ju-
malia, jotka tuovat hyvää onnea122. Jotta kukan saisi varmasti kukkimaan uudeksi 
vuodeksi ja saisi näin varmistettua itselleen hyvän onnen, narsisseja on usein kas-
vatettu ruukuissa veden ja kivien kanssa.123    
 
Kolmannessa kuukaudessa on sitaatti runosta124, jossa keskeisenä elementtinä 
ovat persikan kukat (ĕƎ táohuā). Nuo vaaleanpunaiset kukat toimivat Kiinassa 
usein vertauksena nuoren naisen kauneudelle125. Kevät oli suosittua aikaa häiden 
viettämiselle ja koska kevät oli persikankukkien aikaa, persikat symboloivat myös 
avioliittoa.126  
 
Neljäs kuukausi on hyvin luontokeskeinen. Jokainen säe keskittyy kasvien kuvai-
luun. Touko-kesäkuuhun sijoittuvassa ajanjaksossa kesä on jo läsnä. Ensimmäi-
seksi mainitaan vehnäntähkät (ǻě màishāo), jotka kellertävät. Seuraavaksi mai-
nittu cimei (ZƗ cìméi) on vatukkakasveihin kuuluva rubus rosifolius, valkoisin 
tai punertavin kukin varustettu piikikäs pensas, jota löytyy luonnonvaraisena sa-
demetsistä ja korkeista avometsistä Himalajalla, Itä-Aasiassa ja Itä-Australiassa. 
Ilmeisesti niitä kasvaa villinä myös tienposkissa, sillä Mei Ying mainitsee niiden 
kasvupaikaksi kadun varren (ǀò  lùpáng). Punaiset marjat kypsyvät kesä-
heinäkuussa.127 Kolmas laji, jonka Mei Ying mainitsee, on muxianghua (ĄǰƎ 
mùxiānghuā). Hän kuvailee kyseisten kukkien kasvavan kesäpaviljongin päällä 
(P' zài liángtíng shàng). Tästä voi jo päätellä kyseessä olevan köynnös. 
Kirjaimellisesti kasvin nimi koostuu merkeistä Ą (mù) eli puu, ǰ (xiāng) eli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Koehn 1952, 129. 
123 Flower and Fruit symbolism in Chinese art 2017. 
124 Tarkemmin Cui Hu’n (¼å) runosta Ti ducheng nan zhuang (ǫǏeƖ) ja siihen liittyvästä 
tarinasta luvussa 4.4  
125 Lisää persikankukista symbolina naiskauneudelle luvussa 4.5 
126 Koehn 1952, 130.  
127 Rubus rosifolius 2017 ja Cimei (ZƗ) 2017. 
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tuoksuva ja Ǝ (huā) eli kukka. Kyseessä on rosa banksiae -köynnösruusu, jonka 
lukuisat valkoiset kukat kukkivat huhti-toukokuussa. Lajia löytyy luonnonvarai-
sena Sichuanista ja Yunnanista ja viljeltynä ympäri Kiinaa.128 Viimeinen kasvi on 
myös ruusukasveihin kuuluva. Qiangwei (ƟƠ qiángwēi) on sekä kattokäsite ruu-
suille että alalaji rosa multiflora eli suomenkieliseltä nimeltään japaninköynnös-
ruusu. Mei Yingin laulussa kyseinen ruusulaji on ainakin tuoksuva, ”lukuisat 
auenneet kukat levittävät tuoksuaan” (ƟƠÎƎććǰ qiángwēi kāi huāduǒ duo 
xiāng). Kiinassa ruusu ei ole rakkauden symboli, toisin kuin Euroopassa, vaan 
saattaa symboloida nuoruutta, tai yhdessä mehiläisten kanssa, makeutta.129  
 
Viidennessä kuukaudessa Mei Ying mainitsee granaattiomenan kukat (ŞğƎ 
shíliúhuā). Granaattiomena, eli punica granatum, on kotoisin alun perin nykyisen 
Iranin alueelta ja sitä on viljelty Välimeren alueella, mistä se on kulkeutunut Poh-
jois-Intiaan ja Silkkitien kautta myös Etelä-Kiinaan. Sen kukat ovat kirkkaan pu-
naiset niin kuin Mei Ying laulussaan mainitsee, noin kolme senttimetriä hal-
kaisijaltaan ja niissä on kolmesta seitsemään terälehteä.130 Granaattiomenan he-
delmä sisältää lukuisia siemeniä, kiinaksi Ų(zǐ), jonka homonyymi ¨(zi) merkit-
see (poika)lapsia. Granaattiomenat ovat tämän takia hedelmällisyyden symboli. 
Granaattiomenan kukka puolestaan on vahvan punaisen värinsä takia onnen ja 
hyvinvoinnin symboli. Ennen vanhaan joillain Kiinan alueilla naiset kantoivat 
paperista leikattua granaattiomenan kukkaa hiuksissaan uudenvuoden aattona toi-
voakseen onnea tulevalle vuodelle. Granaattiomenankukka on myös perinteinen 
syntymäpäivä- tai valmistujaislahja.131 
 
Kuudennessa kuukaudessa emäntä ja palvelija ovat lammen vieressä katsomassa 
lootusta (ŔƘ báilián), joka on hyvin yleinen kasvi kiinalaisissa lammissa132. 
Lootus symboloi suoraan kesää ja hedelmällisyyttä, mutta on lisäksi vanha budd-
halainen symboli. Kyseinen kasvi kasvaa haisevassa liejussa mutta sen kukka on 
kuitenkin tahrattoman valkoinen. Tätä ominaisuutta verrataan pahan muuttumi-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Muxianghua (ĄǰƎ) 2017. 
129 Flower and Fruit symbolism in Chinese art 2017. 
130 Pomegranate 2017 ja Shiliuhua (ŞğƎ) 2017. 
131 Lim 2012, 86. 
132 Koehn 1952, 136. 
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seen hyväksi. Tunnetuin buddhalainen mantra ”Om mani padme hum” voidaan 
kääntää toiveeksi tulla lootuksen jalokiven kaltaiseksi.  Myös taolaisuudessa ar-
vostetaan lootuksen kykyä nousta mudan keskeltä likaantumatta. Sitä pidetään 
hyveellisen ihmisen, herrasmiehen, esikuvana.133 Laulun säe ”Sen muoto nousee 
liejun keskeltä, mutta luonne on puhdas,” (ǃıƸĳO shēn chǔ ní zhōng zhì 
jiéjìng) muistuttaa perinteistä sanontaa ”nousee liejusta muttei tahriinnu” (TĶı
Ɓ1đ chū yūní ér bù rǎn), jonka on alun perin kirjoittanut Song-kaudella elänyt 
filosofi ja kosmologi Zhou Dunyi (|ïǬ, 1017–1073).134 Ajatus on se, että loo-
tus nousee mudan ja liejun keskeltä, mutta ei anna lian tarttua kukkaansa. Näin 
tulisi hyveellisen ihmisenkin toimia. Kukan nimitys Ƙ (lián) on homonyymi sa-
noille Ì (lián) ”korruptoimaton, vaatimaton”, 》(lián) ”liittää, jatkuva”  ja
Ƃ (lián)  
”yhdistää”. Näitä kaikkia kukka siis myös edustaa. Lootuksen toinen nimi on ƕ
(hé), jonka homonyymi~(hé) tarkoittaa ”harmoniaa, liittoa”. Näin ollen kaksi 
lootuksen kukkaa yhdessä symboloi aviollista harmoniaa.135 Koska vierekkäiset 
lootuskasvit kehittyvät eri vaiheissa, on samaan aikaan nähtävissä kukan nuppuja, 
auenneita kukkia ja siemenkotia. Tämä symboloi olemassolon kolmea olomuotoa: 
tulevaisuutta, nykyisyyttä ja menneisyyttä. Lisäksi lootus on vahvasti juurtunut, 
mikä symboloi sinnikkyyttä, ja sen lehdet ja kukat ovat moninaiset, mikä symbo-
loi vaurautta.136     
 
Kahdeksannessa kuukaudessa vietetään jo keskisyksyn juhlaa ja silloin erään ku-
kan tuoksu leijailee ilmassa. Kyseessä on osmanthus fragrans (ĔƎguìhuā), 
keskikokoinen pensas tai puu, jota on viljelty Kiinassa tuhansia vuosia. Kasvin 
suosio johtuu pitkälti sen pienten keltaisten kukkien hyvästä tuoksusta. Johtuen 
kukkimisajankohdastaan kahdeksannen kuukalenterin kuukauden aikana, se liite-
tän keskisyksyn juhlaan.137 Tuolloin perheen kanssa nautitaan osmanthus-viiniä, 
osmanthus-teetä ja osmanthus-makeisia138. Kiinalaisessa mytologiassa kuussa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Bailian (ŔƘ) 2017. 
134 Chu yuni er bu ran (TĶıƁ1đ) 2017. 
135 Flower and Fruit symbolism in Chinese art 2017. 
136 Koehn 1952, 136.  
137 Lisää keskisyksyn juhlasta (Ŧƍ zhōngqiūjié) luvussa 4.3. 
138 Osmanthus fragrans-flower 2017.!
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kasvaa suuri osmanthus-puu, joka uhkasi peittää koko kuun. Kuuhun karkoitettu 
jättiläismies Wu Gang (yV) määrättiin kaatamaan puu, mutta koska se kasvaa 
päivällä aina saman verran mitä sitä on yöllä kaadettu, tehtävä on loputon.139 Os-
manthus-puun päätymistä kuuhun voi selittää Tang-kauden runoilijan Song Zhi-
wenin (®ǜ, 660–712) säe, jossa puun siemeniä putosi kuuhun kun sen tuoksu 
leijaili taivaassa pilvien läpi. Osmanthus on myös perinteinen rakkauden symboli, 
jota käytettiin perinteisesti häiden yhteydessä. Morsian toi uuteen kotiin muka-
naan ruukkuihin istutetut osmanthuksen ja granaattiomenan taimet. Osmanthus 
symboloi aitoa rakkautta ja uskollisuutta.140 Osmanthuksen kiinalainen nimi gui-
hua tuo mieleen homonyymin gui (ƹguì), joka merkitsee arvoasemaa ja arvok-
kuutta.141 Osmanthuksen oksa on myös ollut palkintona opintomenestyksestä.142 
 
Yhdeksännen kuukauden kohdalla Meiying laulaa miten ankara länsituuli pudot-
taa oksat ja lehdet, mutta värikäs ylpeä kukka vastustaa hallaa. Kyseessä on wuse-
ju (%Ƌƙwǔsèjú) eli ”viisivärinen krysanteemi”. Merkki ƙ(jú) tarkoittaa kry-
santeemia, joka Kiinassa symboloi syksyä ja erityisesti yhdeksättä kuukalenterin 
kuukautta. Krysanteemin kiinankielinen nimi ƙ (jú) lausutaan samalla tavalla 
kuin ”pysyä” (µ jū).143 Krysanteemi tunnetaan myös nimellä Ǝ(jiǔhuā).144 
Ensimmäinen merkki ”yhdeksän”  (jiǔ) viittaa yhdeksänteen kuukauteen, mutta  
se lausutaan myös samalla tavalla kuin ”pitkää aikaa” tarkoittava (jiǔ). Näin 
ollen krysanteemi on myös pitkän elämän ja kestävyyden symboli. Kestävyyttä 
ilmentää toki kasvin kyky kukkia kylmässä säässä. Yhdeksännen päivän yhdek-
säntenä kuukautena on hyvä mennä poimimaan krysanteemin kukkia. Krysantee-
min kukista voi tehdä myös teetä ja kukan terälehtiä voi lisätä myös edellisvuoden 
riisiviiniin, minkä uskotaan parantavan tauteja ja estävän onnettomuuksia.145 Kry-
santeemi symboloi myös joviaalisuutta, mukavaa ja leppoisaa elämää.146 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Eberhard 1986, 76. 
140 Osmanthus fragrans-flower 2017. 
141 Koehn 1952, 139. 
142 Emt. 
143 Flower and Fruit symbolism in Chinese art 2017. 
144 Koehn 1952, 143. 
145 Flower and Fruit symbolism in Chinese art 2017. 
146 Koehn 1952, 143. 
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Mei Yingin laulussa ilmenevä kukka wuseju on kuitenkin tulkittavissa myös aivan 
muuksi kukaksi, nimittäin nukenkaulukseksi (brachyscome iberidifolia). Kasvitie-
teellisesti kyseistä kasvia ei luokitella muiden krysanteemien kanssa sukuun 
Chrysanthemum, vaan kyseessä on asterikasvisukuun (Asteraceae) kuuluvien kau-
lusten (brachyscome) laji. Mei Yingin laulussa kyseiseen kukkaan kuitenkin liite-
tään ominaisuuksia, jotka ovat tyypillisiä nimenomaan krysanteemille. Säkeessä 
nukenkauluksen nimi on katkaistu adjektiivilla ? (ào), eli ylpeä: %Ƌ?ƙ
(wǔsè ào jú). Näin ollen wuse (%Ƌ) voikin olla värikkyyttä ilmaiseva adjektiivi 
eli ”viisivärinen”. 
 
Tarkoitti Mei Ying sitten nimenomaan nukenkaulusta tai yleisesti värikkäitä kry-
santeemeja, hän käyttää värikkyyden ilmaisua %Ƌ (wǔsè) eli viisi väriä. Kiina-
laisessa kulttuurissa perusväreinä pidetään mustaa, punaista, qing-väriä (ǩ qīng,!
tummansinisen tai vihreän sävy), valkoista ja keltaista. Nämä viisi väriä liittyvät 
taolaiseen viiden elementin järjestelmään, jota kutsutaan nimellä wu xing (%Ƥ
wǔxíng), viitaten alunperin viiten näkyvään planeettaan:147 Jupiter, Mars, Satur-
nus, Venus ja Merkurius. Viisi elementtiä eli vesi, tuli, puu, metalli ja maa ovat 
toisiinsa linkittyneitä jatkuvassa liikkeessä olevia energioita, joiden on ajateltu 
olevan kaiken materian perusta.148 Ajan myötä hyvin monia ilmiöitä on pyritty 
selittämään viiden elementin avulla, muun muassa astrologiassa, feng shuissa, 
lääketieteessä, sotilasstrategiassa ja musiikissa.149 Jako viiteen on osittain lähtöi-
sin ilmansuunnista (itä, etelä, länsi, pohjoinen ja keskusta), joihin on liitetty jokai-
seen omat myyttiset eläimensä. Myös muun muassa sisäelimiä, viljelykasveja, 
tunteita, makuja ja hajuja on pyritty jaottelemaan viiteen.150 Näin ollen, jos kaikki 
maailmassa oleva on jaettavissa viiteen, ilmaisu wuse kattaa kaikki maailman vä-
rit. Määritelmä luo mielikuvan siitä, että kyseisen kukan värit voivat olla kaikkea 
maan ja taivaan välillä. Käytännössä nukenkauluksen kukkien väri vaihtelee val-
koisesta sinisen ja punaisen sävyissä. Krysanteemin väriskaala puolestaan sisältää 
valkoisten ja punaisten sävyjen lisäksi keltaista ja oranssia, mutta ei sinisiä sävyjä.!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Planeetta on kiinaksi liikkuva tähti, Ƥû (xíngxīng). 
148 Shaughnessy 2006, 122–123. 
149 Wu Xing 2017. 
150 Shaughnessy 2006, 122–123. 
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Laulaessaan puita riipivästä tuulesta Mei Ying käyttää täsmällistä ilmansuuntaa: 
kyseessä on länsituuli. Länsi yhdistetään Kiinassa syksyyn ja wu xing -systeemin 
mukaan sen symboleita ovat tiikeri ja valkoinen väri ja elementtinä metalli.151!
Länsituuli toimii myös synonyyminä syystuulelle. Mao Zedongin puheissa länsi-
tuuli sai oman konnotaationsa kun sillä viitattiin länsimaiden valtaan ja erityisesti 
Yhdystaltojen harjoittamaan imperialismiin.152 On epätodennäköistä, muttei mah-
dotonta, että Song-kaudelle sijoittuvaan, vaikkakin vuonna 1961 kirjoitettuun, 
mutta muuten poliittista agendaa vailla olevaan peking-oopperaan olisi ujutettu 
ajatus puhemieheltä, jossa ylpeäksi (? ào) luonnehdittu värikäs kukka uhmaa 
länsituulta ja ankaraa hallaa symbolina Kiinan vastustukselle länsmaista imperia-
lisma kohtaan. Todennäköisempää lienee kuitenkin, että Mao Zedongin käyttämät 
kielikuvat ssattuivat osumaan hyvin yksiin perinteisten kiinalaisten symbolien 
kanssa.   
 
Kymmenennessä kuukaudessa Mei Ying aloittaa säkeistön maininnalla kylmästä 
säästä ja surullisella tarinalla Meng Jiangnüsta. Hän huomaa Gui Yingin tulevan 
säkeistön alkupuolesta surulliseksi ja keksii onneksi toivonpilkahduksen kaiken 
apeuden keskellä pilkottavasta vihreästä: orjanlaakeri (MǩƎ dōngqīnghuā) 
”avaa tuoreet lehtensä” (ÎrAǷ kāi yèr xiān). Se on lupaus elämän jatkumises-
ta ja vie kätevästi ajatukset pois kuukauden aloittaneesta tarinasta. Kiinaksi kasvin 
nimi on kirjaimellisesti ”talven vihreä kukka”. Orjanlaakerilajit (Ilex) ovat ainavi-
hantia puuvartiskasveja, joista osa kasvaa parimetrisiksi pensaiksi ja osa 25-
metrisiksi puiksi, osa lajeista on liaaneja. Kiinassa orjanlaakerin siemeniä ja kaar-
naa on käytetty lääketarkoituksessa.153  
 
Mei Yingin ei alun perin pitänyt laulaa yhdennestätoista ja kahdennestatoista 
kuukaudesta, koska hän oletti vesikauppias Li Yanguin ehtivän saapua siinä ajassa 
puutarhan ulkopuolelle. Kun tätä ei kuitenkaan näy, hänen on jatkettava emäntän-
sä viihdyttämistä. Vaikka lähtöoletus on se, että kahdesta viimeisestä kuukaudesta 
ei ole mitään laulettavaa, koska talvella ei ole kukkia, hän keksii mainita kolme 
kasvia. Mei Ying sanoo voivansa poimia mäntyä (č sōng) ja sypressiä (Đ bǎi). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 Four symbols 2017. 
152 Xifeng (ƭǭ) 2017. 
153 Orjanlaakerikasvit 2017 ja Dongqing (Mǩ) 2017.  
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Mänty on yksi kolmesta talven symbolista yhdessä japanin aprikoosin kukan ja 
bambun kanssa, koska se on ikivihreä eikä pudota neulasiaan.154 Männyn kestä-
vyys lumelle ja pakkaselle on johtanut siihen, että mäntyä pidetään symbolina 
henkilökohtaiselle kontrollille. Koska mäntypuut voivat kasvaa hyvin korkeiksi, 
symboloi kyseinen puu myös johtajuutta ja kaikkia poikkeuksellisen erinomaisia 
ominaisuuksia.155 Mänty edustaa myös pitkäikäisyyttä, järkkymättömyyttä, ja pa-
reina kasvavien neulastensa takia myös avio-onnea. Mäntyjä istutetaan usein hau-
tausmaiden yhteyteen, osittain koska legendan mukaan ne pitävät hautausmaiden 
pahat henget loitolla. Sypressit ovat myös suosittuja hautapaikkojen läheisyydessä, 
johtuen niiden pitkästä iästä, minkä ansiosta ne symboloivat pitkäikäisyyttä. Kos-
ka sypressin nimi Đ (bǎi). on homonyymi sataa tarkoittavalle sanalleŕ(bǎi), 
voi sypressi symboloida tuota lukua.156   
 
Viimeinen kukka on talventuoksupensas (ƈę làméi), chimonanthus praecox, 
joka on keskellä lunta kukkivana herättänyt kiinalaisissa ihastusta vuosisatojen 
ajan. Sen valkoiset tai keltaiset kukat puhkeavat sijainnista riippuen marraskuusta 
helmikuuhun, joskus juuri sopivasti kiinalaisen uudenvuoden aikoihin. Kukkivia 
oksia saatetaan pitää hiuksissa koristeena tai antamassa tuoksua liinavaatekaapissa. 
Talventuoksupensas on inspiroinut runoilijoita 1000-luvulta lähtien.157 Merkki ƈ 
(là) tarkoittaa sekä kahdettatoista kuukautta että säilöttyä ruokaa. Tang-dynastian 
aikainen runoilia Li Shangyin (ĉǦ) kutsui kukkaa nimellä ²ę (hánméi) 
eli ”kylmä mei”. Jo kymmenentenä kuukautena kukkivaa lajiketta ơǂę 
(hǔtíméi, ”tiikerin-kavio-mei”) on ennen vanhaan kutsuttu myös nimellä ÷ę 
(zǎoméi) eli ”varhainen mei”. Lamein kukkiessa oksat ovat paljaat ja kuivettuneet, 
siksi kukista puhutaan myös nimellä Äďę (gànzhīméi) eli ”kuivaoksa-mei”. 
Koska kukat kukkivat usein vaikka lunta sataisi, kasvia kutsutaan myös nimellä 
ǧę  (xuěméi) eli ”lumi-mei”.158 Talventuoksupensas sekoittuu kiinaksi helposti 
japanin aprikoosipuuhun, sillä jälkimmäinen on ę (méi). Kuten ylempänä olevas-
ta listauksesta käy ilmi, talventuoksupensaalla on lukuisia nimiä, joissa ilmenee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!154!Flower and Fruit symbolism in Chinese art 2017.!
155 Koehn 1952, 144. 
156 Flower and Fruit symbolism in Chinese art 2017. 
157 Coats 1992, 70. 
158 Lamei (ƈę) 2017. 
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jokin määre ja merkki ę (méi). Näin ollen joskus voi olla epäselvyyksiä siinä, 
esiintyykö jossain tekstissä lamei vai ihan eri heimoon, joskin myös varhain alku-
keväästä kukkivaan japanin aprikoosiin, mei. Esimerkiksi ilmaisu ”kuivaoksa-mei” 
(Äďę gànzhīméi) voi viitata kumpaan lajiin tahansa. Lehdettömällä oksalla 
kukkivat kukat ovat myös naisen siveyden symboli.159 
 
Kun Mei Ying on käynyt kaikki kuukaudet läpi, hän keksii, mistä muualta voi 
löytää kukkia: ihmisten valmistamista tuotteista. Kukat ovat olleet suosittuja ko-
risteaiheita niin talousesineissä, huonekaluissa, ovissa, ikkunoissa, posliinissa, 
kuin myös koruissa ja kirjontatöissä (Chinese Flowe Symbolism sivu 121). Mei 
Yingin peili on vesipähkinän (Trapa natans) kukan mallinen (ƚƎ líng huā), mi-
kä on tyypillinen kiillotetusta pronssista valmistetun käsipeilin muoto. Hiuksensa 
hän kampaa osmanthuksen (ĔƎ guìhuā) tuoksuisella öljyllä ja puuterina hänellä 
on persikankukan sävyistä puuteria (ĕƎAų táohuār fěn). Huulipuna vastaa 
aprikoosin kukkien (ĊƎ xìng huā) sävyä, mikä on siitä kiinnostava, että aprikoo-
sin kukkien väriskaala yltää fuksianpunaisesta vaaleanpunaisen kautta aina val-
koiseen asti. Yleisesti ottaen aprikoosinkukanvärillä tarkoitetaan kuitenkin tum-
mempaa sinertävän punaista sävyä eikä valkoista. 
 
Viimeisessä säkeistöparissa Mei Ying käyttää myös kukkaa tarkoittavaa sanaa Ǝ
(huā) luetellessaan, mitä makuuhuoneesta löytyy. Säkeistö alkaa sillä, että hän 
määrittelee tytölle ja pojalle tietyn väriset kukat. Neidon kukka on punainen ja 
nuorukaisen kukka on vihreä. Lü Suosen selittää tämän sillä, että tyttö on kauno-
tar, joka erottuu kuin punainen kukka luonnossa, kun taas poika on osa vihreää 
massaa.160 Seuraavaksi Mei Ying jo kuvaileekin sänkyverhoa, jossa on kuviona
Äďę (gànzhīméi). Kyseessä on sama lehdettömin oksin talventuoksupensas, 
johon tutustuttiin viimeisen kuukauden yhteydessä. Toisaalta ganzhimei on nimi 
myös toiselle aivan erilaiselle kasville: Limonium bicolor (Bag.) Kuntze, joka 
kuuluu ikiviuhkoihin eli rantaneilikoihin.161 Englanninkieliset alalajien nimet sea-
lavender ja marsh-rosemary kuvaavat kukkien kasvupaikkaa veden läheisyydessä !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Koehn 1952, 127. 
160 Heimonen 2016. 
161 Ganzhimei (Äďę) 2017 ja Ikiviuhkot 2017. 
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ja ulkomuotoa, joka pienine violetteine ja vaaleanpunaisine kukkineen muistuttaa 
laventelia tai rosmariinia. Limonium bicolor on kotoisin Mongoliasta ja Koillis-
Kiinasta.162  !
Sängyn kuvaillaan olevan ƶłƎA (xiàngyáhuār), eli koristeltu xiangyahua-
kukin (ƶłƎ xiàngyáhuā). Kyseessä on komeakorallipuu (erythrina speciosa), 
jonka kirkkaanpunaiset suipot kukat muistuttasvat muodoltaan norsun toraham-
paita.163 Korallipuita (suku erythrina, kiinaksi ZĖ¸ cìtóngshǔ) löytyy varsinkin 
Etelä-Amerikasta, mutta yli sadasta lajista neljä löytyy myös Kiinasta.164 Kysei-
nen erythrina speciosa on kuitenkin Brasiliasta kotoisin. On myös mahdollista, 
että säkeessä ei viitata kukkaan lainkaan. Eräs opettajani selosti säkeen viittaavan 
siihen, että sänky olisi perinteiseen tapaan koristeltu norsunluusta tehdyin intar-
siakuvioin. Epäselvyys on selitettävissä sillä, että norsunluu on kiinaksi ƶł 
(xiàngyá). Lisäksi merkki Ǝ (huā) voi tarkoittaa kukan lisäksi koristetta, jo-
ten ”norsuunluukoristeinen” ja ”komeakorallipuunkukkainen” kirjoitetaan samalla 
tavalla. 
 
Seuraavassa säkeessä ilmenevä ǹǸƎAŖ(yuānyānghuār de ) on myös tulkit-
tavissa kahdella tavalla. Mandariiniankat (ǹǸ yuānyāng) ovat rakkauden ja 
avioliiton symboli, sillä lintupariskunta nähdään tyypillisesti uiskentelevan yhdes-
sä ja niiden uskotaan pysyvän parilleen uskollisena läpi elämän. Siksi manda-
riiniankat koristavat tyypillisesti tuoreelle avioparille tarkoitettuja tavaroita ja eri-
tyisesti kyseisellä kuvalla varustetut tyynyliinat ovat suosittuja.165  
 
Näin ollen olisi hyvin loogista, että Mei Ying tarkoittaa nimenomaan manda-
riiniankoin koristeltua tyynyä. On kuitenkin olemassa myös kasvi, jota kutsutaan 
kiinaksi nimellä ǹǸƎ (yuānyānghuā). Kyseessä on ŞĝƎ (shínánhuā), kir-
jaimellisesti ”kivi-etelä-kukka”.166 Tämä Photinia serrulata tai serratifolia joka 
tunnetaan ”Kiinan photiniana”, on koristepensas, jolla on pienet valkoiset ku-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 Limonium 2017. 
163 Xiangya hua (ƶłƎ) 2017 ja Erythrina 2017. 
164 Erythrina Linnaeus 2017. 
165 Lim 2012, 37 ja Eberhard 1986, 215–216.! 
166 Yuanyang hua (ǹǸƎ) 2017. 
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kat.167 Kasvi tunnetaan myös nimellä ”tuhat-vuotta-punainen” (bÆŷ qiānnián 
hóng), viitaten ilmeisesti uusien lehtien kupariseen väriin, joka myöhemmin 
muuttuu tumman vihreäksi tai kesän lopussa ilmestyviin punaisiin marjoihin, jot-
ka pysyvät puussa läpi talven. Vielä yksi nimitys on ”viuhkapuu” (àǴĄ shàngǔ 
mù), liittyen puun hyviin käyttöominaisuuksiin lujuutensa ansiosta.168  
 
Laulun viimeisessä säkeessä sängyn päälle levitettävä patja on koristeltu muxihua-
kukin (ĄġƎ mùxīhuā). Kyseessä on sama kasvi kuin guihua (ĔƎ) eli osmant-
hus fragrans, jonka tuoksu leijaili kahdeksannen kuukauden keskisyksyn juhlassa 
ja jonka tuoksuisella öljyllä hiuksia kammataan.169  
 
Muutamat kiinalaisessa kulttuurissa tärkeät kukat eivät ole löytäneet tietään Mei 
Yingin lauluun. “Neljä herrasmiestä” tai “neljä jaloa” (Ǝv¨ Huā zhōng 
sìjūnzǐ) ovat suosittu aihe kiinalaisessa maalaustaiteessa. Kyseiset kasvit edustavat 
neljää vuodenaikaa ja neljää konfutselaista hyvettä: japanin aprikoosi (ę méi) 
edustaa talvea ja sisäistä kauneutta sekä nöyrää vahvuutta vaikeissa tilanteissa, 
orkidea (G lán) edustaa kevättä ja nöyrää jaloutta, bambu (Ů zhú) edustaa kesää 
ja joustavaa kestävyyttä sekä suvaitsevaisuutta, ja krysanteemi (ƙ jú) edustaa 
syksä ja sitkeyttä vastuksien edessä.170 Yhtään näistä ei Mei Yingin laulussa tar-
kalleen ottaen mainita – ellei sitten tulkita lamein (ƈę) vastaavan mei’tä (ę) ja 
wuseju’n (%Ƌƙ) vastaavan ju’tä (ƙ).! !
Toinen tunnettu kombinaatio on “kolme talven ystävää”(º².k suìhán 
sānyǒu), joihin kuuluvat mänty, bambu ja japanin aprikoosi. Nämä eivät näytä 
kärsivän kylmästä talvisäästä ja symboloivat yhdessä esiintyessään sinnikkyyttä, 
peräänantamattomuutta ja lannistumattomuutta.171 Näistä vain mänty on päässyt 
Mei Yingin lauluun.!Myös Kiinan kansalliskukka pioni (ń7mǔdān) loistaa 
poissaolollaan. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Photinia serratifolia 2017. 
168 Shinanhua (ŞĝƎ) 2017. 
169 Muxihua (ĄġƎ) 2017. 
170 Four Gentlemen 2017. 
171 Chinese Symbols 2017, 1. 
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4.3 Kiinalaiset vuodenkierron juhlat  
 
Kiinalaista vuodenkiertoa läpikäydessään Mei Yingille tulee kukkien ohella mie-
leen lukuisia vuosittain toistuvia juhlia. Toista kuukautta kuvailevan säkeistön 
alussa Mei Yingin käyttää ilmaisua ”Toisessa kuussa lohikäärme nostaa päänsä”  
( ǽ Èr yuè lǐ lóng táitóu). Fraasin idiomaattisempi muoto on ”Toisen 
kuun toisena päivänä lohikäärme nostaa päänsä” (ǽ Èr yuè èr lóng 
táitóu).172 Kiinaksi ”long tai tou” (ǽç lóng tái tóu) on sekä lause ”lohikäärme 
nostaa päänsä” että juhlan nimi. Longtaitou-juhla tunnetaan myös nimellä  
eryue’er èr yuè èr) johtuen juhlan ajankohdasta toisen kuun toisena päi-
vänä. Juhla liittyy perinteisesti agraarikulttuuriin ja viljelykauden alkamiseen. 
Perinteisessä kiinalaisessa kulttuurissa lohikäärmeen ajateltiin olevan kaikkien 
olentojen kuningas ja myös ihmisten esi-isä. Lohikäärme oli myös vastuussa sa-
teista, joten sitä palvottiin sadon onnistumiseksi. Toisen kuukauden alussa saatiin 
yleensä ensimmäiset sateet, joiden uskottiin johtuvan siitä, että lohikäärme herää 
eli nostaa päänsä talviunen jälkeen. Samalla sää lämpeni ja monet hyönteiset herä-
sivät talvihorroksesta, minkä takia Longtaitou-juhlaan liittyi hyönteisiä karkotta-
vien yrttien polttaminen kodeissa.173 
 
Kolmannen kuukauden kohdalla Mei Ying mainitsee juhlan, joka lasketaan aurin-
kokaltenterista. Qingming  (ķú qīngmíng) on viidennen aurinkojakson ensim-
mäinen päivä, eli viidestoista päivä kevätpäivän tasauksesta. Tällöin auringon 
ekliptikan aste on 15°.  Kirjaimellisesti qingming tarkoittaa ”kirkasta ja kuulasta”, 
mikä on kuvaus tuona aikana tyypillisestä säästä.174  
 
Qingming-päivänä on tapana viettää qingming-juhlaa (ķúƍ qīngmíng jié), joka 
tunnetaan myös ”kevätretkenjuhla” (ǁǩƍ tàqīng jié) ja ulkomailla myös ”hau-
tojen lakaisu -päivänä” (Tomb-sweeping day175). Tuolloin sukulaiset kokoontuvat 
haudoille muistamaan vainajia ja uhraamaan heille ruokaa ja muita hyödykkeitä, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 Culture Insider: China's Longtaitou Festival 2017. 
173 Williams 2006, 145–153.!!
174 Aurinkokalenteri 2017. 
175 Tomb Sweeping Day in China 2017. 
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minkä jälkeen he viettävät piknikiä. Qingming on perinteisesti myös merkinnyt 
maanviljelijöille kyntökauden alkamista. Ihmiset juhlistivat ajankohtaa myös lau-
lulla ja tanssilla ja nuoret parit alkoivat perinteisesti seurustella tuolloin.176 
 
Viidennen kuukauden viidentenä päivänä vietetään Kiinassa juhlaa nimeltä duan-
yang (ŭǞ duānyáng) tai duanwujie (ŭcƍ duānwǔ jié)joka tunnetaan myös 
Lohikäärme-veneiden juhlana. Merkki ŭ (duan) tulee sanasta Îŭ (kai duan), 
joka tarkoittaa alkua. Sana yang (Ǟyáng) puolestaan tarkoittaa kiinalaisessa fi-
losofiassa maailmankaikkeuden toista perusolemusta, maskuliinista, positiivista, 
aktiivista, jonka vastakohtana on yin (ǟ yīn) Yang tarkoittaa myös aurinkoa, ja 
duanyang-juhla onkin ajoittunut vuoden valoisimpaan ajankohtaan, lähelle kesä-
päivänseisausta. Numeroa viisi pidetään yang-lukuna, joten se sopii kyseisen kuu-
kauden järjestysnumeroksi hyvin.178 Juhla juontaa juurensa Qu Yuanin (¶h n. 
340-278 eaa.) muiston kunnioittamiseen. Qu Yuan oli runoilija, joka oli lojaali 
Chu-valtiolle. Kun Chu korruptoitui ja joutui Qin-valtion valtaamaksi, Qu heittäy-
tyi protestina jokeen ja hukkui. Ihmiset kiirehtivät veneillänsä pelastamaan häntä 
tai saamaan edes hänen ruumiinsa takaisin. He syöttivät riisikakkuja kaloille, jotta 
nämä jättäisivät Qun ruumiin rauhaan. Tämän takia juhlan viettoon kuuluu lohi-
käärmevenekilpailuja ja bambun lehtiin käärittyjen riisikakkujen syömistä. Juhla 
venekilpailuineen on erityisen suosittu Kiinan eteläisissä provinsseissa.179 Vuonna 
2009 juhla sai Unescolta maailman kulttuuriperintökohteen arvon.180  
 
Kuudennessa kuukaudessa Mei Ying aloittaa säkeistön säähän liittyvällä kuvauk-
sella. Ilmaisu futian (0 fútiān) tarkoittaa kesäpäivänseisauksen jälkeen kol-
mannen geng-päivän (Éô gēng rì) jälkeistä kolme- tai neljäkymmentä päivää 
kestävää vuoden kuuminta ajanjaksoa. Geng (É) on jiazi-kalenterin kymmenen 
taivaallisen rungon seitsemäs merkki. Kyseinen kalenterisysteemi (Ÿ 
gānzhī jìrìfǎ) käyttää kahtatoista maallista oksaa ja kymmentä taivaallista runkoa 
luodakseen 60 yhdistelmää, joilla nimetä päivät. Jokainen päivä, jossa on merkki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Tomb Sweeping Day in China 2017. 
177 Shaughnessy 2006, 122. 
178 Duanyang jie (ŭǞƍ) 2017. 
179 Lam 2008. 
180 Decision of the Intergovernmental Committee: 4. COM 13.12 2009. 
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 on geng-päivä. Käytännössä nämä päivät ovat listan 7., 17., 27., 37., 47. ja 57. 
päivät.181  
 
Kahdeksannessa kuussa on jälleen eräs vuodenkierron suuri juhla, keskisyksyn 
juhla (Ŧƍ zhōngqiū jié)Juhlan ajankohta on kahdeksannen kuukauden 15. 
päivänä, jolloin on täysikuu. Gregoraanisessa kalenterissa ajankohta osuu myö-
häisestä syyskuusta varhaiseen lokakuuhun. Juhla on listattu Kiinan kansantasa-
vallan viralliseksi kulttuuriperintökohteeksi vuonna 2006 ja määritelty yleiseksi 
vapaapäiväksi vuonna 2008.Keskisyksyn täysikuun sanotaan olevan kirkkaim-
millaan ja pyöreimmillään, mikä symboloi läheisten ihmisten kokoontumista yh-
teen. Vuodenkierrossa juhla osuu satokauden loppupuolelle, jolloin juhlaan liittyi 
myös kiitollisuuta täysistä ruoka-aitoista. Keskeisenä piirteenä juhlalle on pyörei-
den ”kuukakkujen” (Āǯ yuèbǐng) syöminen. Täysikuuta ihaillessa muistellaan 
kuussa asuvan kuolemattomaksi muuttuneen naisen, Chang’en tarinaa182. Kes-
kisyksyn juhla on ollut myös suosittu ajankohta häiden viettoon. Tytöt saattoivat 
rukoilla Chang’e’tä toteuttamaan romanttisten toiveiden toteutumiseksi. Juhlimi-
seen on alueittain saattanut liittyä myös parinetsintäleikkejä ja -tansseja.183  
 
Yhdeksännen kuukauden merkkipäivä on ”kahden yhdeksikön päivä” tai ”kahden 
yangin päivä”, jiuchongyang (ǓǞ jiǔchóngyáng) tai jiujiuchongyang (Ǔ
Ǟ jiǔjiǔchóngyáng), toiselta nimeltään chongyangjie (ǓǞƍ chóngyáng jié), 
chongjiujie (Ǔƍ chóngjiǔ jié). Nimissä toistuvat luku yhdeksän,  (jiǔ) ja Ǟ 
(yáng), jonka ilmeni myös viidennen kuukauden juhlassa ŭǞ (duānyáng). Nu-
meroa yhdeksän pidetään yang-lukuna, eli maskuliinisena. Eli yhdeksännen kuun 
yhdeksäs päivä on kaksinkertaisen yhdeksikön päivä, (Ǔ chóngjiǔ), mutta 
myös kaksinkertaisen yangin päivä, mistä nimi ”kaksoisyang” (ǓǞ chóngyáng). 
Kyseessä on Han-kansan perinnejuhla, johon liittyy retket korkeille paikoille ihas-
telemaan maisemia, krysanteemin kukkien katselu ja krysanteemiviinin juomi-
nen.184 Kyseessä on yksi neljästä suuresta Kiinan perinnejuhlasta, jolloin kunnioi-
tetaan esivanhempia: muita ovat kiinalaisen uudenvuodenaatto (Ǥ chúxì), !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 Futian (0) 2017.  
182 Chang’en tarinasta katso luku 4.4. 
183 Yang 2006, 263–270.!
184 Huang 1991, 177–178.  
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qingming-juhla ja ”nälkäisten aaveiden juhlana” tunnettu zhongyuanjie (Cƍ
zhōng yuán jié), jolloin esivanhempien aaveet vierailevat jälkeläistensä luona.185  
 
Koska yangin ylenmääräinen läsnäolo altistaa vaaroille, sitä vastaan oli tarpeen 
suojautua. Sekä krysanteemin että punamarjakanukan (ƓƜ zhūyú) ajateltiin kar-
koittavan pahoja henkiä ja sisältävän puhdistavia ja parantavia ominaisuuksia, 
minkä takia tuli tavaksi juoda krysanteemiviiniä ja kantaa pussukassa punamarja-




Mei Ying lupasi alun perin esitellä kukkia. Hän kuitenkin eksyy laulamaan myös 
vuodenkierron juhlista, mikä on ymmärrettävää niiden toimiessa virstanpylväinä 
vuodenkierrossa ja ne toimivat kuukauden symboleina. Mei Ying ei kuitenkaan 
tyydy hahmottamaan kuukausien kronologiaa, vaan intoutuu viittaamaan rakkaus-
tarinoihin aina, kun hän saa siihen tilaisuuden. 
 
Ensimmäinen tilaisuus koittaa toisen kuukauden kohdalla. Tuolloin Mei Ying 
mainitsee longtaitou-juhlan, joka tunnetaan myös nimellä eryue’er. Tuosta ajan-
kohdasta hänelle tulee mieleen tarina, joka sijoittuu kyseiseen ajankohtaan. Suurin 
osa säkeistöstä on omistettu tälle peking-oopperana tunnetulle tarinalle nimeltä 
Cai lou pei (ÑĞǐ Cǎi lóu pèi), joka voitaisiin suomentaa esimerkiksi ”Värik-
kään talon naimakaupaksi”. Vakiintunut englanninnos näyttäisi olevan ”Match 
Made at the Colorful Tower”187. Kyseinen tarina on osa Punaharjainen hurja 
hevonen (ŷǶĽǱHóng zōng liè mǎ)-peking-oopperaa, joka tunnetaan myös 
nimellä Wang Baochuan (ň¯ǕWáng Bǎochuàn).188  
 
Laulussa ei mainita tarinan päähenkilöä nimeltä, vaan hänestä käytetään ilmaisua 
sanjie (.¢ Sān jiě) eli kolmas sisko. Kyseessä on kuvitteellinen Tang-kaudella 
eläneen pääministeri Wang Yunin (ňBWáng Yǔn) kolmas tytär, Wang !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 Hungry Ghost Festival 2017. 
186 Huang 1991, 177–178. 
187 Title quicklist 2017. 
188 Cai lou pei (ÑĞǐ) 2017. 
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Baochuan (ň¯Ǖ Wáng Bǎochuàn). Kerran mennessään puutarhaan hän huoma-
si portin ulkopuolella kulkurin nukkuvan ulkona. Mies esittäytyi Xue Pingguiksi 
(	ƹ Xuē Píngguì). Baochuan pyysi häntä saapumaan toisen kuukauden toise-
na päivänä värikkään tornin eteen odottamaan. Tuon rakennelman parvekkeelta 
Baochuanin oli määrä heittää värikäs pallo sulhasehdokkaiden joukkoon, antaen 
pallon valita tulevan miehensä. Lukuisten jalosukuisten nuorukaisten joukosta hän 
erotti Xue Pingguin, jolle hän heitti pallon. Mei Ying päättää tarinan referoinnin 
tähän. Pitemmälle mennessä tarinaan mahtuu myös synkkiä käänteitä tämän näen-
näisesti onnellisesti määritellyn avioliiton jälkeen. Wang Baochuanin isä ei hy-
väksynyt avioliittoa alhaissyntyisen miehen kanssa, joten Baochuan hylkäsi su-
kunsa ja muutti kurjiin oloihin. Xue Pinggui lähti sotaan, jossa häntä vastaan juo-
nittiin, mutta lopuksi hän selvisi sankarina, palasi 18 vuoden päästä Baochuanin 
luokse ja ryhtyi keisariksi.  Cai lou pei tunnetaan myös nimellä Puutarhan palkin-
to (Ǝƻǔ Huāyuán zèng jīn).189   
 
Gui Ying saattaisi hyvin identifioitua Wang Baochuaniin. Olihan hänen sulhas-
suosikkinsa Li Yanggui nyt myös köyhässä asemassa, ja tullut sen takia hänen 
isänsä torjumaksi. Yhtä vankkumattomasti kuin Baochuan pysyi päätöksessään 
mennä naimisiin Xue Pingguin kanssa, oli Gui Ying aikeissa pitää kiinni solmi-
tusta kihlauksesta.  
 
Kolmannen kuukauden Mei Ying omistaa lähes kokonaan vanhalle runolle, jonka 
ympärille on rakennettu tunnettu rakkaustarina. Iso osa säkeistön tekstiaineistosta, 
eli kolme viimeistä säettä, on lainattu Tang-kauden ruoilijan Cui Hu’n (¼å Cuī 
Hù) runosta ǫǏeƖ (Tí dūchéngnán zhuāng) noin vuodelta 796. Runo on 
käännetty englanniksi muun muassa nimillä ”Brushing a Poem on the Wall of a 
Southern Villa at the Capital” 190 , ”At a Homestead South of the Capital 
City”191ja ”Written at a Homestead South of the Capital City”192. Suomeksi otsik-
ko kuuluisi kutakuinkin ”Kirjoitettu kodinseinään pääkaupungista etelään”. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 Cai lou pei (ÑĞǐ) 2017 ja The legend of Wang Baochuan and Xue Pinggui by China Na-
tional Peking Opera Company 2017. 
190 Chinese Poetry in English Verse 2017. 




Runo koostuu neljästä seitsemän merkin säkeestä, joista ensimmäisen Mei Ying 
jättää laulustaan pois. Kyseinen runo on siitä kiinnostava, että sen ympärille on 
muodostunut romanttinen tarina Renmian taohua ( Rénmiàn táohuā), 
joka tunnetaan englanniksi nimellä ”Beauty and Peach Blossoms”193 ja joka ensi-
kerran ilmestyi Meng Qi’n ( Mèng Qǐ) toimittamassa antologiassa ( 
Běnshì shī), johon tämä keräsi anekdootteja runojen syntymiseen johtavista olo-
suhteista.  
 
Tarinassa nuori oppinut Cui Hu saa matkallaan juotavaa nuorelta neidolta, Du 
Yichunilta, jonka oveen hän oli kolkuttanut. Puutarhassa oli tuolloin juuri persik-
kapuu kukassa. Vaaleanpunaisten kukkien loisto vertautui Cui Hu’n mielessä 
Yichunin kauneuteen. Vuotta myöhemmin Cui Hu saapuu paikalle uudestaan, 
mutta koska talossa ei ollut ketään, hän jätti viestin – yllämainitun runon – oveen. 
Sen nähdessään Du Yichun, joka on koko vuoden kaivannut Cui Hu’ta, menee 
pois tolaltaan, sairastuu ja menehtyy. Kuultuaan tapahtuneesta Cui Hu itkee rakas-
tettunsa kuolinvuoteen äärellä, jolloin Yichun herää henkiin ja nuoret saavat toi-
sensa.194  
 
Klassiselle kiinalaiselle runolle on tyypillistä tulla esitetyksi muiden taidemuoto-
jen yhteydessä. Tang-kauden loppupuolella tuli yleiseksi upottaa runo tarinan si-
sään. Tämä tarina on kehittynyt moniin muotoihin eri aikakausilla ja saanut muun 
muassa näytelmäkirjailija Meng Chengshunin (, 1598–1684) tekemän teat-
teri-sovituksen Ming-kaudella ja Ouyang Yuqianin (1889–1962) tekemän peking-
ooppera-sovituksen vuonna 1920.195 Kyseistä runoa ja tarinaa pidetään osana kii-
nalaisten kollektiivista muistia, ja erityisesti lause ”renmian taouhua” on yleisesti 
käytetty kielikuva. On kiisteltyä, onko Cui Hu oikea historiallinen henkilö ja mis-
sä määrin hänestä kerrottu anekdootti pitää paikkansa.196 Sillä ei kuitenkaan ole 
Mei Yingin kannalta merkitystä: hän tietää runonpätkän lausumisen tuovan hänen 
emäntänsä mieleen yleisesti tunnetun rakkaustarinan. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Ma 2014. 
194 Emt., 43–44.!!




Seitsemännen kuukauden Mei Ying omistaa kokonaan tarinalle ”kutojatytöstä” ja 
”lehmipojasta”. Niulang & Zhinü (ŃǎŹ Niúláng Zhīnǚ)-tarina lasketaan ny-
kyisin yhdeksi Kiinan neljästä suuresta kansantarinasta, muiden ollessa ”Valkoi-
sen käärmeen legenda” (Ŕƣ2 Bái shé chuán), Lady Meng Jiang (ª£ Mèng 
Jiāng nǚ) ja Liang Shanbo & Zhu Yingtai (Ę¹3šƒp Liáng Shānbó Zhù 
Yīngtái)197.198 Toisin kuin kolme muuta legendaa, joista on jäänyt jäljelle lukuisia 
kirjoitettuja versioita ja xiqu-sovelluksia, tämä on kulkenut enimmäkseen suulli-
sena perinteenä moderneja kirjoituksia lukuun ottamatta. Joitain viittauksia tari-
naan löytyy jo kaukaa historiasta. Tarun henkilöhahmojen mukaan nimetyt tähdet 
Vega (Ź Zhīnǚ, ”kutojanainen”) ja Altair (ŅŃ Qiān niú, ”lehmän paimenta-
ja”) mainitaan Laulujen kirjassa (Ʊź Shījīng), joka on koostettu noin 1000-600 
eaa.199  
 
Ensimmäiset kirjalliset merkinnät hahmoista avioparina löytyvät eteläisten ja poh-
joisten dynastioiden ajalta (386–589), Xiao Tongin (ƛż 501–531200) kokoamas-
sa teoksessa Wen Xuan (ðǌ Wén xuǎn) joka on yksi Kiinan vanhimmista kir-
jallisuus- ja runous-antologioista. Tekstissä kerrotaan tähtien Kutojatyttö ja Leh-
mipoika olevan aviopari, jolla on mahdollisuus kerran vuodessa, seitsemännen 
kuukauden seitsemäntenä päivänä, kohdata toisensa. Tuo ajankohta, ”kaksoisseit-
semän” ( qīxì), tunnetaan kansanperinteessä myös ”taitojen rukoilemisena” (
 À qǐqiǎo), eli päivänä jolloin nuoret naiset rukoilivat Kutojatytöltä näppäryyttä 
käsitöissä, mikä oli tärkeä ominaisuus avioliittoon pääsemiseksi. Vuonna 2006 
Qixi-juhla (ƍ qīxì jié) nimettiin kansallisten kulttuuriperintökohteiden listal-
le. Se tunnetaan nykyisin myös nimellä ”kiinalainen ystävänpäivä”.201  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Toisen lähteen mukaan legendojen nimet ovat: Cowherd and the Weaver Girl (ŃǎŹ ; 
Niúláng yú Zhīnǚ), Lady Meng Jiang’s Bitter Weeping (ª£Ǜ ; Mèngjiāng nǚ kū cháng 
chéng), Butterfly Lovers (Ę¹3šƒp ; Liáng Shānbó yǔ Zhù Yīngtái) ja Legend of Lady 
White Snake (Ŕƣ2 ; Bái shé chuán) (Legend of The Cowherd and the Weaver Girl 2017). 
198 Idema 2012, 26. 
199 Emt., 35.  
200 Xiao Tong (ƛż) 2017. 
201 Huang 1991, 174–175. 
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1900-luvulla Zhinün ja Niulangin tarina on muotoutunut kutakuinkin seuraavan-
laiseksi. Zhinü eli Kutojatyttö on taivaallinen olento, haltijatar, jonka vastuulla on 
kutoa taivaan kauniin kirjavat pilvet. Joidenkin lähteiden mukaan hän on Taivaal-
lisen keisarinnan tytär tai lapsenlapsi. Tarinan toinen päähenkilö Niulang on ih-
mismies, jota kutsutaan Lehmipojaksi sen vuoksi, että hänen merkittävin omai-
suutensa ja hyvä ystävä on vanha härkä. Eräänä päivänä Zhinü ja muita haltijatta-
ria saapuu maan päälle kylpemään lammessa. Niulangin härkä ryhtyy yhtäkkiä 
puhumaan omistajalleen ja kehottaa häntä menemään lammen luo ja varastamaan 
Zhinün vaatteen, jotta tämä ei pääse palaamaan taivaaseen. Niulang tekee työtä 
käskettyä ja Zhinü jää maan päälle hänen vaimokseen. He elävät onnellisesti ja 
saavat kaksi lasta, tytön ja pojan. Vanha härkä kuitenkin kuolee, mutta ohjeistaa 
Niulangia ottamaan itselleen hänen taljansa talteen: siitä voisi olla miehelle apua. 
Eräänä päivänä Taivaallinen keisarinna määrää, että Zhinün on palattava taivaa-
seen. Taivaalliset sotajoukot saapuvat viemään Zhinün pois. Niulang nappaa hä-
räntaljan mukaansa ja kantaen lapsiaan korissa, lähtee perään. Häräntalja antaa 
hänelle kyvyn lentää, mutta kun hän saapuu ”Hopeajoen” (ǖįŴ yínhéxì) eli 
Linnunradan luo, hän ei kuolevaisena pysty sitä ylittämään. Hän jää tähdeksi tuik-
kimaan Linnunradan viereen, ja kahdesta lapsesta tulee pienemmät tähdet hänen 
viereensä. Zhinü’n tähti loistaa joen toisella puolella. Taivaallinen keisarinna hel-
tyy lopulta ja antaa pariskunnalle luvan kohdata kerran vuodessa: seitsemännen 
kuukauden seitsemäntenä päivänä. Tuolloin harakat muodostavat sillan Hopeajo-
en yli.202 Harakka (Ǻ xǐquè) on onnea tuova lintu. Linnun nimen ensimmäinen 
merkki (xǐ) tarkoittaakin onnea. Kaksinkertainen -merkki tarkoittaa avio-
onnea, minkä takia harakkapari on kuvataiteessa myös onnellisen avioliiton sym-
boli.203! 
 
Kahdeksannessa kuukaudessa mainitaan Chang’e (§¦Cháng’é), kuussa asuva 
kuolematon nainen, jota muistetaan keskisyksyn juhlassa. Hänen tarinastaan on 
lukuisia versioita, mutta keskeistä niissä kaikissa on se, että keskisyksyn päivänä 
Chang’e joi kuolemattomuuden eliksiirin, joko omasta tahdostaan tai pakotettuna, 
mikä sai hänet lentämään kuuhun. Eliksiirin omisti hänen aviomiehensä Hou Yi 
(tſ Hoù Yì), kuuluisa jousiampuja, josta oli tullut sankari ammuttuaan alas yh-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Huang 1991, 174–175. 
203 Bird Symbolism in Chinese art 2017. 
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deksän kymmenestä auringosta, jotka aikoinaan maata korvensivat. Yhdessä ver-
siossa varas yritti ryöstää eliksiirin ja Chang’e esti varkauden juomalla eliksiirin, 
toisessa versiossa Hou Yi muuttui tyrannimaiseksi hallitsijaksi, jonka kuolemat-
tomuuden Chang’e halusi estää juomalla eliksiirin. Kuussa Chang’e asustaa kyl-
mässä palatsissa, missä hän potee välillä yksinäisyyttä.204  
 
Kymmenennessä kuukaudessa esiinnostettu Meng Jiangnü’n legenda sai aseman 
Kiinan kansantarujen kärjessä 1920-luvulla tutkija Gu Jiegangin ansiosta. Tarinan 
alkuperä on tapahtumassa, joka kerrotaan Zuo chuan (¿@ Zuǒ chuán)-teoksessa, 
minkä jälkeen sitä on koristeltu kunnes se saavutti kanonisen version Liu Xiangin  
(\u, 79–78 e.Kr.) esimerkillisten naisten elämäkertoja esittelevässä teoksessa 
(Ľ@ Liènǚ chuán). Tarina kertoo Qi Liangin ( Qǐ Liáng) vaimosta. Tang-
dynastian aikana  vaimo sai sukunimen Meng, kun tarinan ajankohta vaihtui Qin-
dynastian ensimmäiseen keisariin. Qi Liangista tuli pakkotyövoimalainen paossa, 
joka piileskellessään yllättää Meng Jiangnün tämän ollessa kylpemässä. Meng 
Jiangnü menee miehen kanssa naimisiin – moderneissa versioissa siksi, että rakas-
tuu tähän ensisilmäyksellä, mutta perinteisissä kertomuksissa siksi, koska tilanne 
pakottaa: kunnollisen naisen voi nähdä alasti vain oma aviomies. Qi Liang kui-
tenkin päätyy pakkotyöhön rakentamaan Kiinan muuria. Meng Jiangnü tekee pit-
kän matkan viedäkseen miehelleen talvivaatteita muurilla saakka, mutta perillä 
kuulee miehensä kuolleen ja tulleen haudatuksi muurin sisälle. Meng Jiangnü it-
kee ja saa itkullaan muurin sortumaan. Tarinaa on käsitelty kaikissa mahdollisissa 
paikallisdraaman, balladin ja laulun muodossa, mikä johti laajaan variaatioon. 
Kunqu-draaman kirjoittajat ja fiktiokirjoittajat kuitenkin välttivät aihetta, kenties 
koska olivat hyvin tietoisia eroista Liu Xiangin alkuperäisen kertomuksen ja kan-
sanomaisen legendan välillä.205 
 
Legendasta kirjoitettiin englanninkielisiä versioita 1878 (George Carter Stent) ja 
1934 (Genevieve Wimsatt ja Geoffrey Chen). 1940-luvulla legenda toimi inspi-
raationa venäläissäveltäjä Aaron Avshalomovin (1894–1965) oopperalle The 
Great Wall. Tämä vuonna 1945 Shanghaissa kantaesitetty teos taistelee ensim-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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mäisen länsimaalaistyylisen kiinalaisoopperan tittelistä yhdessä Valkotukkaisen 
tytön ( Bái máo nǚ) kanssa.206 Liberaation jälkeen legenda menetti nopeas-
ti näkyvyyttä, koska Kiinan muuriin ja ensimmäiseen keisariin liitetty symboliik-
ka oli muuttunut. Japaninvastaisen sodan aikana Kiinan muuri muuttui tyrannin 
oikusta Kiinan yhtenäisyyden ja taistelutahdon symboliksi; myöhemmin sitä ylis-
tettiin myös kiinalaisen insinööritaidon esimerkkinä. Mao Zedong ylisti ensim-
mäistä keisaria Kiinan suurena yhdistäjänä. Oli mahdotonta yhdistää Meng Jiang-
nü’n surullista tarinaa, jossa tämän mies kuolee uupumuksesta ja haudataan muu-
rin sisälle ja kyseisen muurin ja sen tekijän glorifikaatiota.207  
 
Kiinalaisten naisten minäkuva on rakentunut osittain heidän suhteestaan miehiin 
ja kungfutselaisuuden asettamiin määreisiin, mutta mukana on kulkenut myös 
mielikuvituksen maailma, jossa toimivat kirjallisuuden hahmot, historialliset hen-
kilöt tai legendojen sankarit.208  Mei Ying luultavasti käyttää näitä tarinoita ruok-
kiakseen Gui Yingin romantiikan nälkää ja antaa hänelle rohkeutta toimia tarinoi-
den sankarittarien lailla, uhmaten isäänsä ja pysyen uskollisena miehelle. On toki 
totta, että Gui Ying ei ole alun perin valinnut Li Yangui’ta sulhasekseen, mutta 
hän on valmistautunut koko nuoruutensa olemaan tälle hyvä aviovaimo ja on luul-
tavasti onnistunut liittämään tähän kaikenlaisia positiivisia mielikuvia. Pysymällä 
kihlaukselle uskollisena hän ottaa itselleen rakkaustarinan sankarittaren roolin. 
Ehkä hän pyrki olemaan yhtä hyveellinen, kaunis ja lojaali kuin tarinoiden naiset, 
ja salaa toivoi hänestäkin kerrottavan tarinoita. Kiinassa kaunokirjallisuuden ja 
runouden oletettiin perinteisesti antavan totuudellinen kuva maailmasta. Kirjalli-
suuden tarkoituksena oli selittää ihmisluontoa, jotta ihmiset oppisivat, miten toi-
mia maailmassa säädyllisesti.209 Näin ollen kirjallisten esimerkkien seuraamista 
saatettiin pitää hyveellisenä tienä.  
 
Mutta mikä on edellä lueteltujen kiinalaisten tarujen oikea sanoma, mihin suun-
taan ne naisten toimintaa ohjaavat? Moderni tulkinta tarinoiden kantavasta tee-
masta on tyypillisesti se, että nuoret rakastavaiset ovat joutuneet kärsimään ennen 
vanhaan pahan patriarkaalisen yhteiskuntajärjestelmän takia, kun heidän yhteis-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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elonsa eteen tulee esteitä. Mutta folkloristista tutkimusta kiinalaisista kansanta-
ruista tehnyt Wilt. L. Idema huomauttaa, että aiemmin tarinat on voitu nähdä ni-
menomaan varoituksena siitä, mitä tapahtuu, jos antautuu intohimon vietäväksi.210 
Tarinoissa on ylistetty moraalisesti toimivia naisia, kuten Meng Jiangnü’tä, joka 
toimii kuten velvollisuutensa tuntevan aviovaimon kuuluu viedessään miehelleen 
talvivaatteita. Hän on alunperinkin nainut miehen siveyssäännösten pakosta, mie-
hen nähtyä hänet alasti peseytymässä, vaikka myöhäisemmät versiot tarinasta ker-
tovat rakastumisesta ensisilmäyksellä. Kyse ei siis aina ole intohimosta, vaan 
kunniantunnosta.211 Kunniantuntoon vetoaminen toimii ilmeisesti Huang Guiyin-
gin kohdalla, sillä hän selvästi kokee olevansa vanhan kihlaussopimukseen sidot-
tu. Toisaalta romanttisen toiveen ja seksuaalistenkin tunteiden herättäminen voi 





Naisen kauneus on ollut Kiinassa tärkeä aihe varhaisista ajoista lähtien. Kehoa 
pidettiin ennen kaikkea sosiaalisena kehona, joka rakentui vaatteiden, kampausten, 
korujen ja arvomerkkien varaan. Yksi keskeinen tapa ilmentää yhteiskunnallista 
asemaa ja  muokata sosiaalista kehoa esteettisesti miellyttävämmäksi oli jalkojen 
sitominen. Tämän tavan varhainen muoto alkoi mahdollisesti 900-luvulla ja tradi-
tio saavutti huippukautensa 1700-luvulla, jolloin jalkojen sitominen oli vallitseva 
käytäntö han-kiinalaisten naisten keskuudessa maan pohjoisosissa.212 
 
On olemassa esimerkiksi käsikirja siitä, millaisia ominaisuuksia nuorella naisella 
tulisi olla, jotta häntä voisi harkita keisarilliseen haaremiin. Naisen kauneutta kä-
sitellään ruumiinosa kerrallaan, lähtien päästä alaspäin. Li Yu ( tai Li Li-Weng) 
oli 1600-luvulla esteetikko, joka teki havaintoja kauneusihanteista. Hiusten värillä 
ei ole ollut suurta merkitystä, kun kaikilla kiinalaisilla on paksut mustat sileät 
hiukset, elleivät kärsi aliravitsemuksesta ja vitamiinipuutoksesta, jolloin hiukset 
saattavat punertaa. ”Pilvihiukset” eli tukka, joka vaikuttaa leijuvan pään päällä, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 Idema 2012, 37.  
211 Emt., 38. 
212 Valjakka 2016b, 71–73.  
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olivat erityisen ihailtuja. Korkeaa otsaa pidettiin kauniina, minkä takia monet nai-
set nyppivät hiuksia. Kasvojen tuli olla ovaalit, ei pyöreät. Kulmakarvojen tuli 
olla hieman kaarevat kuin pajun lehdet. Suun ja huulten tuli muistuttaa kirsikkaa, 
eli olla pieni, ei ulkoneva. Oletuksena oli, että naiset käyttävät meikkiä luonnon 
parantelussa tässä kohtaa. Hampaiden tuli olla valkoiset ja tasaiset, kuin granaat-
tiomenan siemenet. Tuoksut ovat olleet paljon esillä kiinalaisissa naisvartalon 
kuvauksissa. Kauneusihanteet ovat myös vaihdelleet vuosisatojen aikana. Tang-
kaudella ( 618–906) naisen tuli olla pyöreähkö ollakseen viehättävä. 1000-luvulla 
kapealinjaisuus oli muotia. 1900-luvun alkuun asti naisten sidottujen jalkojen aja-
teltiin kiihottavan miestä. Nämä ”kulta-lootukset” tai ”kulta-liljat” olivat aluksi 
vain ylemmän luokan tapa, joka alkoi noin 600-luvulla. 1800-luvulle tultaessa 
käytäntö oli laajasti levinnyt myös alempaan ja keski-luokkaan. Miesten kauneus-
ihanteita ei ole juurikaan käsitelty, muuten kuin siinä, että oppineella olisi hyvä 
olla feminiinisiä piirteitä.213  
 
Laulunsa aikana Mei Ying viittaa useasti kaunistautumiseen. Ensimmäisen kuu-
kauden kohdalla, laulaessaan talvijasminista, Mei Ying kumartuu poimimaan ku-
vitteellisen kukan, asettaa sen hiuksiinsa ja keikistelee hetken, kuin peilin edessä, 
toteuttaen näin laulamansa toiveen ”minun tekisi mieli poimia yksi kukka hiuksii-
ni” (ÝāÓǑćAÞWǒ yǒuxīn cǎi shàng yī duo er tóu shàng dài). 
Toista kuukautta kuvaavassa säkeistössä Mei Ying aloittaa tarinansa Wang 
Baochuanista kuvailemalla, miten tämä pukeutuu ja meikkaa (Ĝ¡ shūzhuāng) 
ennen torniin nousemistaan.  
 
Kolmannessa kuukaudessa siteerataan Cui Hu’n runoa, josta on poimittu muun 
muassa säe ”kasvot ja persikan kukat heijastavat toistensa punaa” ( ǪĕƎAř
üŷ Rén miàn táohuār xiāngyìng hóng). Ilmaisu ”renmian taohua” on ollut vuo-
sisatoja yleisesti käytössä ja tarkoittaa ensisijaisesti naisen kauneutta. Jo vuosina 
513–581 jaa. elänyt runoilija Yu Xin (Ë;) laittoi naisten ja persikankukkien 
kauneuden kilpailemaan keskenään.214 Ming ja Qing-kausilla ”renmian taohua” 
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viittasi yleisesti oppineen ja kaunottaren väliseen rakkaustarinaan. 215  Nykyi-
sin ”renmian taohua” on sanonta, jolla kuvaillaan kaipuuta, erityisesti kun mies 
kaipaa rakastamaansa naista. Sanonnalla kuvaillaan naisten kauneutta, mutta sa-
malla myös alakuloa, joka johtuu jälleennäkemisen kaipuusta.216 Cai Hu’n tarinan 
myöhemmissä sovituksissa naishahmolle annettiin enemmän painoarvoa, jolloin 
myös hänen kaipuunsa ja epätoivonsa saivat enemmän tilaa. Ma Rongqianin mu-
kaan erityisesti juuri peking-oopperaversio tekee naispäähenkilöstä aktiivisen 
toimijan passiivisen miehen katseen kohteen sijaan, sillä Du Yichuniksi nimetty 
tyttö lähtee unimatkalle etsimään Cui Hu’ta217. Ilmaisu ”renmian taohua” liittyy 
kuitenkin ensisijaisesti nuoren naisen ulkonäköön. Kauneus on siis ensimmäinen 
vaatimus, jos haluaa päästä osalliseksi rakkaustarinaa.  
 
Mei Ying omistaa kokonaisen säkeistön päivittäisille kauneusrutiineille. Ensim-
mäiseksi hän mainitsee peilin, seuraavaksi tukan kampaamisen öljyllä. Kasvoil-
leen hän levittää sävytettyä puuteria ja neljänneksi hän mainitsee huulipunan.  Mei 
Ying on ollut jo aiemmin laulussa ulkonäkökeskeinen. Ensimmäisessä luvussa 
hän haluaisi kaunistautua kukalla hiuksissaan, toisessa kuukaudessa Wang 
Baochuan laittautuu kauniiksi, kolmannessa kuukaudessa haikaillaan persikan-
kukkaposkista neitoa. Kukkien kohdalla puhutaan myös niiden kauneudesta ja 
hyvästä tuoksusta. Neljännessä kuussa tuoksuvat ruusunkukat (ƟƠÎƎććǰ
qiángwēi kāi huā duǒduǒ xiāng) ja kahdeksannessa kuukaudessa osmanthus (ĔƎ
ǮǰǠ××guìhuā piāo xiāng zhèn yōuyōu). Viidennessä kuukaudessa granaat-
tiomenankukkien puna on niin huumaava, että se täyttää koko salin (ŞğƎÎŷ
Ĺ shíliú huā kāi hóng mǎntáng), kuudennessa kuussa lootus on sekä luonteel-
taan jalo ja puhdas että ulkonäöltään sorja (ǃıƸĳO''ŇŬĩǝ 
Shēn chǔ ní zhōng zhì jiéjìng, tíngtíngyùlì zài shuǐ jiān). Kukat tarjoavat siis hyviä 
roolimalleja nuorelle neidolle, jonka tulisi olla yhtä kaunis, yhtä hyväntuoksuinen, 
ja luonteeltaan jalo kuin lootus, vastuksia kestävä kuin krysanteemi. Toistuva 
termi kukkia kuvatessa on kukkien avautuminen, kukkaan puhkeaminen (ÎƎ
kāi huā). Se mainitaan laulussa viisi kertaa. Toinen kukkiin liittyvä termi on poi-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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216 Ren mian taohua ((ǪĕƎ) 2017. 
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miminen (Ǒcǎi), joka löytyy tekstistä kolme kertaa. Kukkaan puhkeamisesta 
puhutaan länsimaissa kun ihmisestä tulee esiin hänen parhaat puolensa ja esimer-
kiksi kun tytöstä kasvaa kaunis nuori nainen. Kukan poimiminen puolestaan voi-
daan nähdä symbolina seksuaaliselle aktille ja neitsyyden viemiselle. Kukkiin on 
ylipäätänsä liitetty aina kaikissa maailman kulttuureissa runsaasti seksuaalisia 
konnotaatioita, joiden avulla on viestitty naisen seksuaalisista ominaisuuksista, 
seksuaalisesta läsnä- tai poissaolosta sekä myös hedelmällisyydestä, kuukautisista, 
raskaudesta ja äitiydestä.218  
 
Ulkonäköön keskittyminen on kautta aikojen ollut yksi harvoista naisista sallituis-
ta harrastuksista, koska se on ollut vaaratonta niin kauan kuin nainen on pysynyt 
kodin piirissä. Ulkonäköön panostaminen on ollut aikaa vaativaa ja vienyt huomi-
on esimerkiksi poliittisilta kysymyksiltä. Toisaalta vaivannäön lopputuloksesta 
nauttineet ovat olleet tyypillisesti miehet, jotka ovat pitäneet valtaa. Toki Kiinas-
sakaan ei liikaa ulkonäkökeskeisyyttä ja turhamaisuutta ole pidetty hyveellisenä. 
Kommunistien noustua valtaan nainen nähtiin tasavertoisena työtä tekevänä kan-
salaisena miehen rinnalla. 1950-luvulta eteenpäin naisihanteeksi asetettiin sosia-
listinen androgyyninen nainen ja meikkaaminen, hiusten kihartaminen ja feminii-
ninen pukeutuminen kiellettiin.219 Siksi onkin mielenkiintoista, että vuonna 1961 
on voinut syntyä näytelmä, jossa on näin vahvasti vanhan yhteiskunnan malli läs-
nä, jossa keskitytään estetiikkaan ja romanttisiin tarinoihin. Toisaalta Mei Yingin 
hahmo on ehkä riittävän koominen ja lapsenkaltainen tehdäkseen varsinaisesti 
turhamaisen vaikutelman. Yleisö myös tietää hänen ottaneen itselleen jalon tehtä-
vän halutessaan piristää emäntäänsä ja saattaa tämän yhteen Li Yanguin kanssa. 
Hän on myös palvelijatar, eli työtä tekevä nokkela tyttö, eikä Huang Guiyingin 
kaltainen ylimystötytär, joka viettää päivänsä joutilaana.  
 
On myös mahdollista ajatella, että Mei Ying ei keskitä huomiota ympäröivään 
kauneuteen ja sitä kautta myös itsensä kaunistamiseen pelkästä omasta kiinnos-
tuksesta, vaan auttaakseen Huang Guiyingiä. Yleisö tietää Huang Guiyingin ole-
van alakuloinen. Mei Ying kertoo näytelmän alkumonologissa huolestuneesti siitä, 
miten Huang Guiying ei syö eikä juo, mikä voisi viitata jonkinasteiseen masen-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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nuksen tilaan. Tällöin on todennäköistä, että hän ei ole jaksanut pitää myöskään 
kehostaan huolta. Emäntänsä tuominen raittiiseen ulkoilmaan luonnon pariin ja 
ajatusten piristäminen esityksellä ovat tuolloin viisaita hoitokeinoja. Laulunsa 
loppupuolella Mei Ying antaa vielä muistutuksen arkirutiineista mainitsemalla 
kaunistautumisen vaiheet. Laulussa kauneus kietoutuu ovelasti rakkauteen ja into-
himoon. Kukkiva puutarha ja Mei Yingin esitys ovat täynnä elinvoimaa, minkä 
lisäksi vihjailut Huang Guiyingin ja Li Yanguin suhteeseen muiden rakkaustari-
noiden kautta voivat nostattaa alakuloisessa mielessä toivon ja halun.
 
4.6 Viittaukset avioliittoon ja seksuaalisuuteen 
 
Mei Yingin laulu on täynnä viittauksia rakkauteen ja avioliittoon kukkasymbolii-
kan ja rakkaustarinoiden kautta. Lisäksi laulusta on poimittavissa muitakin ele-
menttejä, jotka voivat viitata parisuhteeseen. Esimerkiksi heti laulun alussa mai-
nittu feenikspaviljonki (RS' fènghuángtíng). Kiinalaisissa puutarhoissa on 
tyypillisesti ainakin yksi paviljonki ja jokaisella paviljongilla on tyypillisesti oma 
nimi. Kysyessäni Lü Suosenilta paviljongin nimen merkityksestä hän vastasi, että 
paviljongeille haluttiin antaa kauniita nimiä, ilman että siihen liittyisi sen suurem-
paa merkitystä.220  
 
Paviljonkiin itsessään liittyy kuitenkin konnotaatioita. Yksi tunnetuimmista kun-
oopperoista on nimeltään Pionipaviljonki (ń7' Mǔdān tíng) Kyseisessä ooppe-
rassa tärkeän virkamiehen nuori tytär, Du Liniang, menee puutarhaan kävelylle 
palvelijattarensa suostuttelemana. Saavuttuaan pionipaviljonkiin hän nukahtaa ja 
unessa kohtaa nuoren miehen, Liu Mengmei’n, johon hän rakastuu. Herättyään 
unesta rakastunut Du Liniang sairastuu tuntemattomaan mieheen kohdistuvan 
kaipuun takia ja lopulta kuolee.221 Kiinalaisiin oopperaklassikoihin perehtynyt 
katsoja näkee rinnastuksen Pionipaviljongin ja Vesikauppiaan alkuasetelman vä-
lillä: kummassakin palvelijatar houkuttelee emäntänsä puutarhaan, missä tämä 
tulee kohtaamaan rakkauden kohteen. Tärkeä ero on se, että Vesikauppiaassa 
Huang Guiying on jo apea ja kärsii toteutumattoman rakkauden tähden, Pionipa-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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viljongissa Du Liniang joutuu lemmentuskan kohteeksi vasta paviljongissa tapah-
tuneen unikohtaamisen myötä.  
 
Voiko paviljongin nimeen liittyä lisämerkityksiä? Fenghuang  (RS) on kiinalai-
sessa mytologiassa esiintyvä pitkäpyrstöinen tarulintu, joka käännetään länsimais-
sa usein feeniks-linnuksi. Fenghuang-lintua käytettiin talojen koristeena symbo-
loimaan asukkaiden lojaalisuutta ja rehellisyyttä. Toisaalta fenghuang esiintyy 
kiinalaisessa kulttuurissa usein hääkoristeissa, tyypillisesti yhdessä long-eläimen 
kanssa. Long (ǽlóng), joka yleensä lännessä käännetään lohikäärmeeksi, sym-
boloi keisaria ja fenghuang tämän puolisoa, keisarinnaa.222 Long ja fenghuang 
yhdessä on suosittu koristeaihe, joka kertoo aviomiehen ja aviovaimon onnellises-
ta suhteesta223. Monissa koristeissa long ja fenghuang kietoutuvat toisiinsa ympy-
rän muotoon muistuttaen näin ollen yin ja yang -symbolia. Toisaalta alun perin 
myös pelkkä fenghuang itsessään sisälsi yin ja yang -elementtien yhteenliittymän. 
Han-kaudella (206 eaa.–220 jaa.) oli tyypillistä esittää lintupari, joista koiraslintua 
kutsuttiin nimellä feng ja naaraslintua nimellä huang. Yuan-kaudella (1271–1368) 
nämä termit yhdistyivät muodostaen lajille yleisnimityksen fenghuang samalla, 
kun lintu alkoi kantaa merkitystä keisarinnan symboloimisesta. Jiaqing-kaudelta 
Qing-kaudelle ympyrän muodostavan fenghuang-pariskunnan osapuolet pystyi 
erottamaan pyrstösulkien määrästä: uroksella oli viisi sulkaa ja naaraalla kaksi 
sulkaa. Feng tai Fenghuang on myös yleinen naisen nimi Kiinassa.224  
On siis mahdollista tulkita, että paviljongin nimi käsittelee näytelmän teemoja. 
Ensiksi fenghuang-paviljonki herättää ajatuksen kunniallisesta ja rehellisestä ih-
misestä. Tämä muistuttaa Huang Guiyingin lojaaliudesta avioliittosopimusta koh-
taan, jonka hänen isänsä yrittää rikkoa. Toiseksi fenghuang liittyy vahvasti nais-
sukupuoleen. Kyseessä on myös avioliiton symboli. Kautta laulun Mei Ying sivu-
aa avioliiton teemaan, aloittaen feenikspaviljonkgista ja päätyen aviovuoteeseen. 
 
Toista kuukautta käsittelevässä säkeistössä esiintyy ÑĞ(cǎi lóu), värikäs ra-
kennus. Perehtynyt katsoja lisää mielessään kahden merkin perään kolmannen,  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 Fenghuang 2017. 
223 Koehn 1952, 123. 
224 Fenghuang 2017. !
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ǐ (pèi) eli naimakauppa, muodostaen näin tunnetun peking-oopperan nimen Cai 
lou pei (ÑĞǐ Cǎi lóu pèi). Huang Guiying ja esityksen yleisö palauttavat mie-
liinsä tarinan, jossa nuori nainen tekee itsenäisen päätöksen siitä, kenen kanssa 
menee naimisiin. Lisäksi hänen päätöksensä perustuu empatiaan köyhää nuoru-
kaista kohtaan, vaikka valittavina olisi rikkaita aatelisnuorukaisia. Yhtymäkohtia 
Huang Guiyingin omaan tilanteeseen on helppo löytää. Mei Ying myös kuvailee 
palloa, jonka tarinan henkilö heittää mielitietylleen, adjektiiveilla punainen (ŷ
hóng) ja kirjailtu (Ž xiù). Punainen väri on tilanteeseen oivallinen, sillä se liittyy 
kiinalaisessa perinteessä onneen ja erityisesti häihin.  
 
Tässä kyseisessä tarinassa Ñ -merkin toinen merkitys värikkään lisäksi on kiin-
nostava. ÑŢ (cǎipiào) on arpalippu, Ñ (cǎitóu) on hyvä onni. Eli Ñ tarkoit-
taa myös tuuria, onnea. Merkki  Ñ voi takoittaa myös suosionosoituksia ja lois-
tokkuutta, monipuolisuutta. Lisäksi ÑŠ (cǎilǐ) merkitsee morsiusrahaa, jonka 
mies maksaa morsiamen perheelle. Kaiken kaikkiaan rakennuksen nimitys ÑĞ 
(cǎi lóu) viittaa siis rakennuksen ulkoiseen värikylläisyyteen ja kauneuteen ja sitä 
kautta omistajaperheen rikkauteen, mutta se antaa myös vihjeen siitä, mihin ra-
kennusta käytetään eli arvonnan suoritukseen, mutta myös palkinnonjaon välinee-
seen eli värikkääseen silkkipalloon. Myös lopputulokseen, eli avioliittoon, onnis-
tuu tämä yksi merkki viittaamaan.225 
 
Viidennessä kuukaudessa Seuraavaksi Mei Ying alkaa puhua neidosta (´¢
xiǎojiě) joka odottaa sulhastaan (ǎv láng jūn). Hän asettaa neidon suuhun sa-
nat ”saavu sinä mieheni pikapikaa kamariini” (řE8ÔÔYGƏ xiànggong nǐ 
kuài kuài dào lánfāng). Mei Ying ei määrittele, kenestä nuoresta naisesta hän pu-
huu, ja kuka tämän odottama mies on. Neitiä ilmaiseva sana ´¢ viittaisi siihen, 
että nainen on naimaton. Miestä kuvaava sana ǎv voi tarkoittaa aviomiestä tai 
rakastajaa,  řE (xiànggong) on puolestaan vaimon miehestään käyttämä kunni-
oittava ilmaisu. Mei Ying panee neidon suuhun pyynnön saapua pikaisesti luok-
sensa, huoneeseensa jota nimitetään ilmaisulla Gß (lánfāng), eli naisen kamari. 
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Kutsu tuntuu hyvin eroottiselta. Kulttuurisessa kontekstissaan se, että nuori nainen 
osoittaa suoran kutsun rakastajalleen saapua makuuhuoneeseensa, tuntuu hyvin 
sopimattomalta. Kutsua voi kenties pehmentää, jos sen ajatellaan olevan vain toi-
ve, eikä suoraan miehelle lausuttu kehotus. Tämä lyhyt parin rivin mittainen ker-
tomus ei sisällä viitteitä, mistä tarinasta se olisi otettu, mutta se sopii hyvin ylei-
seen kuvastoon kaipaavasta neidosta. Se voisi periaatteessa olla lähtöisin vaikkapa 
aiemmin viitatuista tarinoista Pionipaviljongista tai Renmian taohua’sta, joissa 
nuori neito riutuu ikävästä. Koska etäännytystä tarinan tasolle ei tapahdu ni-
meämällä henkilöhahmoja, säkeet vertautuvat käsillä olevaan tilanteeseen: Huang 
Guiying, joka kaipaa sulhastaan.  
 
Yksi merkittävä piirre Maishui’n tarinassa on se, että Li Yangui oli Huang Gui-
yingille jo lapsena määrätty sulhanen. Toisin kuin monissa klassisissa rakkausta-
rinoissa, joita Mei Ying mainitsee, Huang Guiying ei ole kohdannut Liu Yanguita 
sattumalta ja rakastunut sen myötä, vaan hänen rakkautensa on ennemminkin vel-
vollisuudentuntoa jo tehtyä sopimusta kohtaan. Näytelmän katsojan  on annettu 
ymmärtää, että Huang Guiying on tunnollinen tytär, joka pitää sopimuksista kiinni, 
ja joka pitää epäreiluna sitä, miten hänen isänsä kohtelee Liu Yangguita. Nuorten 
välisestä eroottisesta latauksesta ei ole annettu vihjeitä. On toki luonnollista, että 
nuorella naisella on eroottista kaipausta ja jos fyysiseen vetovoimaan pohjautuvaa 
kohdetta ei ole, neidon voi kuvitella kohdentavansa halunsa ainoaan kohteeseen, 
joka hänelle on suotu, eli lapsuudessa määrättyyn sulhaseen. Mei Yingin laulu 
tuntuu silti hyvin uskaliaalta luotsatessaan emäntänsä seksifantasioita. Toisaalta 
Kiinassa palvelijattaret ovat voineet olla läsnä avioparin seksin aikana, auttaen 
tarvittaessa riisuutumisessa226, joten Mei Ying olisi hyvinkin voinut olla määrätty 
tulevaisuudessa olemaan todistajana intiimille kanssakäymiselle. 
 
Laulun lopussa Mei Ying kuroo esityksensä kasaan ilmaisemalla selkeän tavoit-
teen: aviovuoteen. Hän on ensin kuvaillut naisen kaunistautumista, minkä yhtenä 
päämääränä on viehättää miehen silmää. Kaunistautuminen voi olla keino saada 
itselleen kosija mutta se on myös olennainen rituaali, kun morsian valmistautuu 
häihinsä. Seuraavassa säkeistössä Mei Ying kuvailee huonekalujen koristelua. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tätä voisi pitää viattomana yrityksenä löytää jostain laululleen aiheita, kukkako-
risteisia objekteja, elleivät kyseiset esineet sattuisi kaikki liittymään vuoteeseen. 
Lisäksi hän aloittaa säkeistön mainitsemalla molemmat sukupuolet ()ƎA¢
)ƎAǎ shénme huā er jie, shénme huā er láng), asettamalla rinnakkain tytön 
punaisen kukan (ŷƎA¢ hóng huā er jie) ja pojan vihreän kukan (žƎAǎ lǜ 
huā er láng). Näin ollen molemmat sukupuolet ovat jo ”läsnä” tilassa, jota kuvail-
laan tarkemmin säkeistön jatkuessa. Mei Ying käy läpi makuuhuoneen elementte-
jä aloittaen sänkyverhosta (Á¨ zhàngzi), puhuen sitten sängyn koristeluista (È
chuáng), sitten tyynystä, joka laitetaan sängyn päälle (ĎÈî zhěntou 
chuáng shàng fàng), päätyen patjaan, joka levitetään täyttämään sänky (ƫ¨ǗĹ
È rùzi pù mǎn chuáng). Tyyny on ilmeisesti koristeltu avioliitto-onnea tuovin 
mandariiniankkaparein227. Sänkyverhoa voi ihailla etäämmältäkin, tyynyn kuviot 
nähdäkseen on oltava jo lähempänä ja patjan kokeakseen on oikeastaan jo maatta-
va sen päällä. Näin ollen säkeistön rakenteen voi nähdä morsiamen johdatuksena 
makaamaan aviovuoteeseen.  
 
Kungfutselaisen kolminkertaisen kuuliaisuuden mukaan naisen oli ennen avioliit-
toa toteltava isäänsä, avioliitossa miestänsä ja leskeksi jäätyään aikuisia poikiaan. 
Oman seksuaalisuuteensa ja kumppanin valintaan naisella oli vaikutusvaltaa aino-
astaan, jos miehet sen sallivat. Ihannenaisen tuli olla siveä ja nöyrä.228 Huang 
Guiying oli välitilassa: hän asui isänsä talossa ja oli vielä naimaton, joten hänen 
olisi tullut olla isälleen kuuliainen. Toisaalta hänelle oli jo määrätty sulhanen ja 
niinpä hän tulkitsi velvollisuutensa aviomiehekseen määriteltyä miestä kohtaan 
olevan suurempi. Seksuaalinen uskollisuus oli olennainen kriteeri, jolla naisen 
arvo määriteltiin.229 Ehkä suostuminen naimisiin jonkun toisen isänsä määräämän 
miehen kanssa olisi tuntunut Huang Guiyingistä uskottomuudelta Li Yanguita 
kohtaan. 
 
Vanhempien tai suvun muiden iäkkäämpien perheenjäsenten järjestämät avioliitot 
ovat olleet yleinen tapa, jolla on pyritty sukujen etuun eikä naimisiin menevien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Katso toisesta tulkintatavasta luvussa 4.2. 
228 Xu 2016, 154. 
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yksilöiden mieltymyksillä ole ollut suurta merkitystä.230 Avioliitosta päätettiin 
tyypillisesti lasten ollessa 6–7-vuotiaita.231 Tyttöjen oli syytä pysyä neitsyinä 
avioliittoon asti, minkä takia heitä pidettiin eristyksissä kotona, jotta heitä oli hel-
pompi vahtia.232 Naisten siveyskultti vahvistui erityisesti Qing-kaudella, jolloin 
valtion asenne tiukentui.233 
 
Kiinassa vuonna 1950 säädetty avioliittolaki kielsi vanhat avioliittokäytänteet 
kuten moniavioisuuden, jalkavaimouden, järjestetyt avioliitot ja ostoavioliitot, 
myötäjäiset ja lapsivaimot.234 Vesikauppiaassa esiintyy kapinaa isähahmoa vas-
taan, eli eräänlainen vallankumous patriarkaattia kohtaan, mutta ristiriitaisesti 
tämä kapina pönkittääkin kungfutselaista arvomaailmaa ja tekee järjestetystä las-
ten kihlauksesta kunnioitettavan sopimuksen. !  
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5. Pohdinta 
Tässä tutkielmassa on luotu katse yksittäisen peking-oopperan syntyhistoriaan. 
Pyrin selvittämään, mistä kertoo peking-oopperaan Vesikauppias sisältyvä laulu 
”Käyskentelen, käveleskelen”. Tein sen analysoimalla laulun lukemattomia kult-
tuurisia symboleita ja viittauksia kiinalaisten yhteiseen kulttuurihistoriaan. Samal-
la tulin kartoittaneeksi, mitä merkityskerrostumia Mei Ying -roolihahmon valinto-
jen takana piilee. Miksi jokin kukka mainitaan tietyn kuukauden kohdalla? Miksi 
tietystä vuodenajasta tulee Mei Yingille mieleen tietty tarina?  
 
Tutkielmassani olen ryhmitellyt laulun sisältämät kulttuuriviittaukset kuuden kes-
keisenä pitämäni teeman alle. Ensiksi koin tärkeäksi selvittää kiinalaisen kalente-
rin pääpiirteet, jotta Mei Yingin laulu saisi ymmärrettäviä ajallisia kiintopisteitä 
vuodenkierrosta. Seuraavaksi tarkastelin Mei Yingin valitsemia kukkia: miksi hän 
valitsi tietyt kukat edustamaan tiettyjä kuukausia? Mitä merkityksiä kyseiset kukat 
luovat ja millaisia merkityksiä ne välittävät kiinalaiselle yleisölle? Kolmanneksi 
esittelin laulussa esiintyvät vuodenkiertoon liittyvät juhlat. Neljäntenä tarkastelin 
Mei Yingin kertaamia rakkaustarinoita, jotka vievät laulussa monista kuukausista 
ison osan. Viidentenä tarkastelin kaikkia viittauksia kaunistautumiseen, jonka 
tulkitsin olevan Mei Yingille tärkeä kiinnostuksen kohde. Kuudentena teemana oli 
avioliitto ja seksuaalisuus, joihin viittaavia symboleita löysin kautta laulun.!!!
Mei Yingin laulu osoittaa roolihahmolta tiettyä sivistyksen tasoa. Hän tuntee kir-
jallisuutta ja runoutta sekä monenlaisia kulttuurisia symboleita. Historiallisesti 
naiset eivät ole saaneet Kiinassa kovin kattavaa koulutusta, mutta etenkin 1600-
luvulta lähtien eliittiperheiden naisetkin saivat tietyssä määrin varsinkin taiteisiin 
liittyvää kotiopetusta.235 Mei Yingin emäntä Huang Guiying on myös saattanut 
saada jonkinlaista perehdytystä runouteen, maalaustaiteisiin ja kalligrafiaan, min-
kä lisäksi kirjontatyöt ovat olleet naisille keskeinen taitolaji. Läheisenä palvelijat-
tarena Mei Ying on saattanut olla läsnä ja päästä näin osaksi sivistyksen peruspi-
lareita. Keisarilliselta ajalta säilyneiden naisten tekemien maalausten keskeiset 
aiheet ovat linnut ja kukat, mitä on perusteltu sillä, että nämä aiheet olivat kodin 
ja puutarhojen katveessa asuville naisille kaikkein tutuimpia. Syyksi on tarjottu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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myös sitä, että kukat ovat voineet olla eräänlaisia naisten symbolisia minäku-
via.236 Kukat ovat selkeästi Mei Yingille kaikkein helpoin tapa aloittaa laulu. !
 
Laulun analyysi johtaa päätelmään, että Mei Ying johdattelee emäntänsä Huang 
Guiyingin ajatukset kohti avioliittoa ja seksuaalisuutta, vaikka hän verhoaakin 
tämän päämäärän taitavasti viattomalta vaikuttavaan kukkien esittelyyn. Huo-
mionarvoista on, että vaikka kaltaiselleni länsimaiselle tutkijalle tämä onkin var-
sin luonteva tulkinta, haastattelemani Lü Suosen ei pitänyt alustavana hypoteesina 
esittämääni ajatusta lainkaan relevanttina.237 Yhtenä tutkimustuloksena ja potenti-
aalisena jatkotutkimusaiheena voidaankin pitää sitä, miten eri tavoin kiinalaiset ja 
muista kulttuurisista lähtökohdista tulevat katsojat peking-oopperaa lukevat ja 
kuuntelevat. Mitkä ja miten symbolit ovat kulttuurisidonnaisia tai universaaleja? 
 
Vesikauppias-peking-oopperan Mei Ying edustaa elämästä nauttivaa nuorta nais-
ta, joka uskaltaa improvisoida laulamalla mitä mieleen tulee sen sijaan että esittäi-
si jo olemassa olevan laulun. Hän ei myöskään rajoita liikkeitään, vaan hyppeleh-
tii, elehtii ja ilmehtii tavalla, jota saatettaisiin pitää sopimattomana, jos paikalla 
olisi yleisönä muita kuin samaa sukupuolta oleva ikätoveri ja jos Mei Ying ei olisi 
palvelijattarena vapaampi sosiaalisista säännöksistä kuin ylhäisöneidot. Toisaalta 
hän toistaa säädyllisen toiminnan malleja muistuttaessaan, mitä juhlia juhlitaan 
missäkin kuukaudessa ja mitä tuolloin tehdään. Toisaalta hän ottaa vapauksia eri-
tyisesti laulun viimeisissä säkeistöissä. Niiden kohdalla hän ei noudata enää mi-
tään valmista kaavaa vaan laulaa itseään kiinnostavista asioista kuten kaunistau-
tumisesta ja makuuhuoneen koristelusta.  
 
Vesikauppias päättyy Mei Yingin onnistumiseen: hän onnistuu saattamaan nuo-
renparin yhteen keskustelemaan tulevaisuudestaan. Mei Yingin lauluesityksen 
jälkeen Huang Guiying suostuu tapaamaan Li Yanguin puutarhassa ja sopii tämän 
kanssa vielä uuden tapaamisen yöllä. Ehkä hän Mei Yingin laulun ilahduttamana 
ja rohkaisemana oli valmis uskomaan, että hänenkin epäonniselta vaikuttanut kih-
lauksensa voisi vielä päättyä aviosänkyyn, kunhan hän toimisi laulussa esiteltyjen 
sankaritarten tavoin kärsivällisesti ja sinnikäästi, avioliittosopimusta kunnioittaen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ja isäänsä uhmaten. Mei Yingillä on merkittävä rooli nuorten saattamisessa yh-
teen, mutta alkuperäisessä Liekkiratsu-tarinassa hän joutuu maksamaan siitä kal-
liin hinnan, kun hänet tapetaan pimeässä puutarhassa heti samana yönä. Murha on 
juonen kannalta olennainen, koska siitä syytettynä Li Yanguita uhkaa kuoleman-
rangaistus. Mutta voiko tappamisen takana olla myös moraalinen rangaistus? Mei 
Ying esitetään sympaattisena nuorena henkilönä, mutta käyttäytyykö hän tavalla, 
jonka takia hän ”ansaitsee” kuoleman? Onko nuoren naisen luettelo aviovuoteen 
osista liian julkea pysyäkseen rangaistuksetta? Tällöin voisi tulkita, että Mei Ying 
kuolee sen tähden, että seksualissävytteisiä puheita ei voida suvaita nuoren naisen 
suusta, vaikka hän toimisikin “hyvien” puolella. Kysymys siitä, onko tarina esi-
merkki nuorten naisten romanttisen ja seksuaalisen itsemäärämisoikeuden nujer-
tamisesta vaatisi tarkempaa perehtymistä Liekkiratsun alkuperäiseen käsikirjoi-
tukseen ja siitä tehtyihin eri teatterimuotojen versioihin. On myös mahdollista, 
että listaukset makuuhuoneen koristeista ovat ominaisia nimenomaan peking-
oopperanäytelmälle eivätkä ole löydettävissä versioista, joissa näytetään Mei Yin-
gin kuolema. 
 
Mitä olisi tapahtunut ilman Mei Yingin laulua? Huang Guiying oli alakuloinen ja 
koki kenties ristiriita velvollisuudessa isäänsä kohtaan ja velvollisuudessa sulhas-
taan kohtaan. Olisiko hän kokenut tilanteen moraalisena umpikujana, josta ainoa 
ulospääsytie oli itsemurha? Kiinassa on historian kuluessa on ollut tapauksia, jois-
sa itsemurha on nähty sosiaalisesti hyväksyttävänä ja kunniallisena tapana reagoi-
da kestämättömään henkilökohtaiseen tilanteeseen. Kriisitilanteessa nainen on 
voinut valita kahdesta huonosta vaihtoehdosta omasta mielestään vähemmän huo-
non ja päätyä itsemurhaan. Qing-kauden (1644–1911) kirjallisuudessa on lukuisia 
tarinoita nuorista naisista, jotka päätyivät itsemurhaan epämieluisan järjestetyn 
avioliiton takia tai tilanteissa, joissa heidän kihlattunsa kuoli ennen häitä. Uskolli-
suuden osoitukseksi tai kunnian säilyttämiseksi tehtyjä itsemurhia ihannoitiin ja 
itsemurhan tehneet naiset esitettiin sankarittarina. Mei Ying tarjoaa Huang Gui-
yingille toisen ratkaisun.238 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238 Sinkkonen 2016a, 224–225. 
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Pidän tutkielmani aihetta arvokkaana ja tarpeellisena, koska vastaavanlaista kult-
tuurista läpileikkausta peking-oopperasta ei ole aiemmin suomeksi tehty. Samalla 
tavalla voisi uskoakseni analysoida muitakin peking-ooppera-aarioita, sillä laji-
tyypissä käytetään runsaasti viittauksia kiinalaisten kollektiiviseen tietovarastoon. 
Luettelomaisen rakenteensa ansiosta “Käyskentelen, käveleskelen” on kuitenkin 
poikkeuksellisen runsas kulttuurinen aarreaitta.  
 
Tässä tutkielmassa keskityin peking-oopperan ymmärrettävämmäksi tekemiseen 
tarkastelemalla laulun tekstiä. Jatkossa samaa laulua voisi tarkastella esitysana-
lyysin keinoin, jolloin tutkittaisiin esimerkiksi näyttelijäntyöhön kuuluvia liikkei-
tä, ilmeitä, tanssia ja viuhkan ja huivin käyttöä suhteessa tekstin sanomaan. Lau-
lusta olisi myös mahdollista tehdä musiikkitieteellinen analyysi, joka kartoittaisi 
miten laulun kaari on musiikillisesti toteutettu peking-oopperan sääntöjen mukai-
sesti: mitkä sanat korostuvat musiikin ansiosta ja milloin laulu taukoaa hetkeksi 
antaen instrumentaalisäestyksen tukea toimintaa? Kiinnostavaa olisi myös analy-
soida Vesikauppiaasta olevia eri teatterimuotojen versioita ja varsinkin puju-
versiota, joka toimi jingju-version esikuvana. Mahdolliset jatkotutkimusaiheet 
osoittavat, että peking-ooppera on taiteenala, jossa todella riittää tutkittavaa. Tai-
demuodon lukuisat esitykset yksistään Suomessa osoittavat, että kyseessä on elä-
vä ja kansainvälistyvä taidemuoto. Uusia tarinoita saatetaan perinteisen kiinalai-
sen teatterin muotoon tulevinakin vuosikymmeninä samalla kun uudet sukupolvet 
opettelevat esittämään edelleen myös vanhoja klassikoita.  
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Käyskentelen, käveleskelen,  
Kävelen ja käyskentelen,  
Rauhassa astelen, kunnes saavun feeniks-paviljongille. 
 
On yhdessä vuodessa neljä vuodenaikaa, kaksitoista kuukautta. 
Antakaa mun esitellä kymmenen kuukauden kukkien nimet.  
 
Ensimmäisenä kuukautena ei ole kukkia poimittavaksi,  
paitsi tämä talvijasmini joka kukkansa aukaisee.  
Tekisi mieli poimia yksi kukka tukassani kannettavaksi. 
Ai niin, myös narsissi avaa  kukkansa lumivalkean. 
 
Toisena kuuna lohikäärme nostaa päänsä.  
Kolmas sisko pukeutuu, meikkaa, ja nousee värikkäälle parvekkeelle.  
Kuninkaanpoikia on kymmeniä tuhansia.  
Mutta se on köyhä Ping Gui, johon tytön punainen silkkipallo osuu.   
 
Kolmas kuu tuo qingming -juhlan.  
Ihmisten kasvot ja persikankukat heijastavat toistensa hehkeää punaa.  
Mihin meni hän, sitä tiedä en, 
vaan persikankukkaset aukeavat joka kevät hymyillen.  
 
Neljäntenä kuuna vehnäntähkät kellertävät,  
vatukkapensaat kukkivat tienlaidassa.  
Köynnösruusun kukat aukeavat kesäpaviljongin päällä,  
japaninköynnösruusu avaa kukkansa, joista jokainen tuoksuu suloisesti.  
 
Viidentenä kuukautena on duanyang-juhla,  
granaattiomenan kukkien puna täyttää koko salin.  
Nuori neito kärsien odottaa armastaan saapuvaksi.  
Oi sulhaseni, saavu pikapikaa kamariini!  
 
Kuudes kuu tuo pahimmat helteet. 
Emäntä ja palvelija lammen reunalla katselevat valkoista lootusta.  
Sen muoto nousee liejun keskeltä, mutta luonne on puhdas, 
pitkänä ja sorjana veden keskellä. 
 
Seitsemännessä kuukaudessa, seitsemännen kuun seitsemäntenä päivänä, 
Lehmipoika ja Kutojatyttö viettävät herkän hetken.  
Harakat rakentavat sillan Linnunradan ylitse, ne vastoin aurinkoa  
levittävät siipensä, kuka vuoroin ylempänä kuka vuoroin alempana. 
 
Kahdeksantena kuuna on keskisyksyn juhla,  
osmanthuksen tuoksu leijuu tuulahduksin. 
Chang’e ei halua jäädä kylmään ja yksinäiseen kuunpalatsiinsa,  
vaan laskeutuu alas kuolevaisten onnea kokemaan.  
 
Yhdeksäntenä kuuna on jiuchongyang-juhla,  
emäntä kiipeää ylös tekovuorelle.  
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Ankara länsituuli pudottaa lehdet ja oksat,  
vaan värikäs krysanteemi vastustaa hallaa. 
 
Kymmenes kuu tuo kylmät päivät,  
Meng Jiangnü tuo vaatteita Kiinan muurin luo.  
Satojen kilometrien matkan hän miestään etsi kyynelkasvoin.239 
Orjanlaakeri avaa tuoreet lehtensä. 
 
Päivä on jo tässä pisteessä,  
luulisi nuoren Lin jo tulleen?  
Menen tarkistamaan!  
Oivoi, kuinka hän ei ole vieläkään saapunut?  
Mitä minä nyt keksin?  
Ha, tiedän!  
Minäpäs jatkan kukkien esittelyä! 
 
Kaksi viimeistä kuukautta ovat kukattomat,  
ainoastaan mänty ja sypressi tarjoavat oksiaan poimittaviksi.  
Chen Xingyuan lähetettiin morsiameksi  
viholliselle rauhan solmimiseksi, 
Lumen keskellä talventuoksupensaan kukat aukeavat.  
 
Aamulla kun herään,  
mistä kukkapeilistä heijastun? 
Tukkaani kun öljyllä kampaan,  
mikä kukka siinä tuoksuu? 
Minkä kukan sävyistä puuteria levitän kasvoilleni? 
Minkä kukan punalla maalaan huuleni? 
 
Aamulla kun herään,  
vesipähkinäpeilistä heijastun. 
Tukkaa kampaan osmanthus-öljyllä. 
Kasvoilleni levitän persikankukan sävyistä puuteria. 
Huuleni maalaan aprikoosin kukan punalla. 
 
Mikä kukka on tytön? 
Mikä kukka on pojan?  
Mikä kukka on sänkyverhossa? 
Mikä kukka koristaa sänkyä?  
Mikä kukka löytyy tyynystä,  
joka laitetaan sängyn päälle?  
Mikä kukka on patjassa,  
joka levitetään sängyn päälle?  
 
Punainen on tytön kukka 
Vihreä on pojan kukka,  
Sänkyverhossa on talventuoksupensas240,  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!239!Li!on!vanha!kiinalainen!mittayksikkö,!joka!vastaa!500!!metriä.!
240 Vaihtoehtoinen käännös sanalle on rantaneilikka, katso luku 4.2. 
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Sänkyä koristaa norsunluiset kukat241,  
Mandariiniankat242 löytyvät tyynystä,  
joka laitetaan sängyn päälle,  
Osmanthuksen kukka on patjassa, joka levitetään sängyn päälle! 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241 Vaihtoehtoinen käännös sanalle on komeakorallipuun kukat, katso alaluku 4.2. 
242 Vaihtoehtoinen käännös sanalle on Kiinan photinian kukat, katso alaluku 4.2.!
